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1943 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i August Maaned Nr. 8.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
A arhus Omegns Grusgrave, 299.
Abels Kunsthande l, 308.
A fho ldsh jem m et Øbro, 305.
Aktieselskabet 17. Ju li 1936 i L ik v id a tio n , 299. 
A/S af 22. M aj 1943, 293.
A lfa , M argarine fab riken , 304.
Am ager F ly tte fo rre tn in g  (Ju l. L a rsen  &  Søn­
ner), 311.
Am alievej 6-8, E jendom saktieselskabet, 306. 
Andersen, A lfred , R a inp roo f, 304.
A ng lo  Dane M in e ra l O il, 313.
A rbejdernes B rød fab r ik , Haderslev, 300. 
A rbejdernes Fæ llesbageri, 300.
A rbejdernes Fæ lle sbag e ri i  F red e r ik shavn , 
302.
A ris to  Pen Com pagniet 308.
A rr ib a , 312.
Asra, 308.
Asta, Rederiaktieselskabet, 312.
A u  Trousseau, M. B ruun , 307.
Bagerm estrenes R ugbrødsfab rik , Randers, 306. 
Ba lisco  i L ik v id a tio n , 301.
Banken fo r A rden  og Omegn, 308.
Ba rfod , O la f O., &  Co., 301.
Bes, Dam pskibsselskabet, 306.
Boesens, Jac., M us ik fo rlag , 307.
Bo ligse lskabet Christiansgaarden, 304.
Bonde, Verner, 310.
Bo rgsm id t &  Fo lden , 300.
B ravou r Industri- og Handelsselskab, 306. 
Brem er, H., &  Co., 304.
B rin cke r, B rød r., G re jsda l Ham m ervæ rk, 302. 
B r in k lø v  og B rask  i L ik v id a tio n , 304. 
B ritann ia , Rederiaktieselskabet, 313.
Bruun, M., Au  Trousseau, 307.
B rüe l, W., 311.
B rød r. B r in cke r, G rejsdals Ham m ervæ rk, 302. 
B røndsted K ise lgu rvæ rk  under Konkurs, 304. 
Byggeselskabet af 11. A p r i l  1942, 294.
Choko ladem øllen, 311.
Christensens, Jens, Træ lasthande l, 306. 
Christiansgaarden, Boligselskabet, 304.
C im ex Garanti-Aktiese lskab , 308.
Concord ia , Dam pskibsselskabet, 312.
Dagb ladene K a lu n d b o rg  F o lk eb la d  og Samsø 
Fo lketidende, 305.
Dagbladet Hejm dal, 306.
Dam pskibsse lskabet Bes, 306. 
Dam pskibsse lskabet Concord ia , 312. 
Dam pskibsse lskabet Pac ific , 300.
D ana-D is  Ingen iø r- og M ask in fa b r ik a n tv irk -  
somhed, 307.
Danco, 301.
Dannebrog, 3-mastet Skonnert, 312.
Dansk Fo lke -Fe r ie , A. m. b. A., 302.
Dansk K on tro lbog fab rik , 304.
Dansk Kv indesam funds Hus i Aarhus, 304. 
Dansk M in e ra lo lie fab r ik , 302.
Dansk M o lé r Industri, 305.
D ansk  Papdaase Fa b r ik , 300.
D ansk  T e x t ilt ry k k e r i, 300.
Dansk V igognesp inde ri, 311.
Danske Cyk lehand leres Hande lsaktiese lskab 
(D. C. H.), 309.
Danske O liem ø lle r og Sæ befabrikker, 306. 
Danske S ukkerfab rikker, De, 307.
Derna, Aarhus, 305.
D un lop  Rubber Co., 311.
Dæ hnfeldt, L., 307.
E jendom saktiese lskabet a f 12. Ju n i 1937 i L i ­
k v id a tion  309.
Ejendom saktiese lskabet af 16/1-1939, 311. 
E jendom saktiese lskabet af 15. F e b ru a r 1943, 
300.
E jendom saktiese lskabet Am alieve j 6-8, 306. 
E jendom saktiese lskabet Eps ilon , 312. 
E jendom saktiese lskabet Fo rfhusene  i L ik v i­
dation, 304.
Ejendom saktiese lskabet Godthaabs Have, 294. 
E jendom saktiese lskabet Lyongaa rden  i L ik v i­
dation, 301.
E jendom saktiese lskabet M a ltahus I, 299. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 9 d f  og 9 dg 
af E jb y  Jo rd e r  i L ik v id a t io n , 309. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 317 m. fl. af 
Vestervo ld  K varte r, 294. 
E jendom saktiese lskabet M e rku r, 313. 
E jendom saktiese lskabet O rd rupbo , 296. 
E jendom saktiese lskabet Sundet, 307. 
E jendom saktiese lskabet W in d so r  III, 312. 
E jendom saktiese lskabet Y rsagaard , 302.
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Ejendom sselskabet af 1. Novem ber 1942, 308. 
E jendom sselskabet Fredbo, 300.
E k k o la  Rad io , 308.
Engesvang M ask insnedkeri og Træ lasthande l, 
308.
Eps ilon , Ejendom saktieselskabet, 312.
E sb je rg  Tovvæ rksfab rik , 308.
E u rop a -T ryk , 295.
Fabers, Chr., R u lle g a rd in fab r ik , Aarhus, 305. 
Fa b r ik k en  Ko lco , 294.
Fa rm aceutisk  Kem isk  F a b r ik  Farm adent, 310. 
Farm adent, Fa rm aceutisk  Kem isk  Fab rik , 310. 
Fasanbageriet, 293.
Fe lix , F ilm s- &  G ram m ofonaktiese lskabet, 298. 
F ilm s- &  G ram m ofonaktiese lskabet Fe lix , 298. 
F iske r, J., &  Co., 300.
F je rr its lev -N ø rre sundby-F rede rik shavn  Je rn ­
baneselskab, 303, 311.
F lachs, Carl, Læ derfab rik , 303.
F lip p o d a n  i L ik v id a t io n , 307.
Fo ldens, H., F a rve -Fab rik , 292.
Fo renede Isværker, De, 301.
Fo renede M alerm estres Farvem ølle , De, 305. 
Fo r lage t Ju u l og Jensen, 303.
Fo r lage t K a lku la to r, 306.
Forthusene, E jendom saktieselskabet, i L ik v i­
dation, 304.
Fredbo, Ejendom sselskabet, 300.
F rede rik sbe rg  Rade- og Svømmeanstalt, 305. 
F rede rik shavns  Rank, 305.
Fyens Landm andsbank, 306.
Fyn , Sejlskibsselskabet, 312.
Fyns  T idende , 304.
Gam m elgaards D am pm ølle , 300.
G ariba ld i, Rederiaktiese lskabet, 312. 
Gem m ercantil, 293.
Gerda, Rederiaktiese lskabet, 313.
G ladbohus i L ik v id a t io n , 309.
G lent &  Co., 311.
Godthaabs Have, Ejendom saktieselskabet, 294. 
Grana, 310.
G rand  Hote l, Aabenraa, 305.
Graucob, Bernh., &  Co., 309.
G re jsda l Ham m ervæ rk, B rød r. B r in ck e r, 302. 
G ribskovbanens D rifts-Selskab, 299.
Hande lsaktiese lskabet M arco las, 313.
H artz, M ariu s, 311.
Heine, I. H., &  Co. i L ik v id a t io n , 302. 
He jm da l, Dagbladet, 306.
Hellenberg, H other, 301.
Henriksens, O laf, P ro to ko lfa b r ik , 303. 
H e ro ld s  Ba tte ry  W o rk s , 309.
H ille rø d  Badeanstat og Svøm m ehal, 301. 
Ho lbæ k Jernstøberi, 302.
Horsens Tekstil-Lage r, 302.
Hum ble  A fho ld s- og Hø jsko leh jem , 305. 
H u ru p  Jernstøberi og M ask in fab r ik  i L ik v i­
dation, 302.
Iburgs, M., C ig a rfa b r ik , 300.
Jebsen, M., Rhederi, 304.
Jensen og Sørensens P lan tage  i Rønb je rg  
Sogn, 311.
Jernbanehote lle t Skive i L ik v id a t io n , 302.
Ju u l og Jensen, Fo rlaget, 303.
Jyd sk  Fu ldb lo d , 295.
Jæ gersborg Strandhave, 310.
Jørgensen, Ju l. A., 307.
Jørgensen, Jørgen, T ræ last Im port og E k s ­
port, 310.
K. R. A. (Københavns Radio-Abonnem ent), 
303
K R A , Københavns R ad io  Aktieselskab, 296. 
K a lku la to r, Forlaget, 306.
K a lundbo rg  Fo lkeb lad  og Samsø Fo lk e ­
tidende, Dagbladene, 305.
K a lundbo rg  Købm andshande l i L ikv id a tion , 
300.
K a rv  Kasseapparatfab rik , 306.
K jæ r Sørensens Eft., (Horsens Tekstil-Lager), 
303.
K jøbenhavns Lam pe- og Lysekrone fabrik , 301. 
Ko lco , Fab rikken , 294.
K o ld in g  Expo rt-K om pagn i, 306.
Kongens Vænge, 307.
K ruse  Madsen, J. J., 311.
Københavns Po lste rm øbe lfab rik , 309. 
Københavns Radio-Abonnem ent, 303. 
Københavns Rad io-Abonnem ent (Københavns 
Rad ioaktiese lskab K R A ), 296.
Københavns Rad io  Aktieeslskab —  K R A , 296. 
Købm andspaketten, 296.
Landbobanken  i Skive, Sa lling  Bank, 306. 
L illebe lts-O verfa rten , 303.
L ille lu n d , H. P., 310.
Lo llands-Posten , 301.
Lunden , Rederiaktieselskabet, 312. 
Lyongaarden , E jendom saktieselskabet, i L ik v i­
dation, 301.
Lysberg  og Hansen, 309.
Lysto fte  Rækkehuse, 297.
Madsen, W iggo , K on fek tions fab rik , 295. 
M ag lek ilde  og F rede rik sbe rg  Brøndansta lt, 
305.
M aka ron ifab r ik en  Norden, 307.
M a ltahus I, E jendom saktieselskabet, 299. 
M arco las, Handelsaktieselskabet, 313. 
M a rga rin e fab r iken  A lfa , 304.
M artin-Jensen, M., &  Søn, 304.
Matr. N r. 51 af B irk e rø d  B y  og Sogn, 311. 
M atr. N r. 8 p  m. fl. af Sundbyøster, 311. 
M atr. N r. 9 d f og 9 dg af E jb y  Jo rd e r  i L ik v i­
dation, 309.
M atr. N r. 317 m. fl. af Vestervo ld  Kvarter, 
Ejendom saktieeslskabet, 294.
M e rku r, Ejendom saktieselskabet, 313. 
M iss ionshote lle t i Badstuestræde, 302. 
Mogensen og Dessaus Væ verier, 306.
M orsø  K rid tvæ rk , 298.
M orsø  K r id tvæ rk  (Trias), 308.
Musagetes, Teater- og Koncert-Agency, 312. 
M ø lle r, I. C., 305.
N O B I N o rd isk  B lik -  og Papem ballage Indu­
stri, 297.
N akskov-Rødby Jernbane, 308.
N ie lsen, C., Dalmose, 305.
N ielsen, Hans, Laase og Beslag, 305.
N ie lsen, N. C., N il-B ro , 297.
N ielsens, F r itz , B og trykke ri, 311.
N orden , M aka ron ifab riken , 307.
N o rd is k  B lik -  og Papem ballage Industri 
N O B I, 297.
N o rd isk  B lik va re  Industri, 307.
N orup , R., 307.
N ybo rg  forenede Træ lastfo rre tn inger, P. 
Schm idt &  Co., 292.
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Nyborg  K a lkvæ rk  (Nyborg  forenede T ræ last­
fo rretn inger, P. Schm idt &  Co.), 292. 
N yborg  M øbe lfab rik  & K eh llis te fab riken  Høn- 
nerup, Va ld . Andersen, 310.
N ytorvs Ostelager, 298.
Næssevejs V illabebyggelse i Horsens, 309. 
Næstved Kvæ gtorv og offentlige Slagtehuse, 
310.
Odense e lektriske Sporvej, 310.
Odense Sporvej, 299.
Oostens, von. B itte r i L ik v id a tio n , 307. 
O rdrupbo, Ejendom saktieselskabet, 296.
Pacific, Dam pskibsselskabet, 300.
Pedersen, M artin , 312.
Petersens, J., Beslag fabrik , N ibe, 301. 
Petersens, P. Chr., Ism ejeri i L ik v id a tio n , 300. 
Ph ilip sen , H. P., Slagelse, 301.
P rem ie r Is, 310.
Rad iu ra , 303.
Randers zoolog iske Have, 311. 
Rederiaktieselskabet Asta, 312. 
Rederiaktieselskabet B ritann ia , 313. 
Rederiaktieselskabet G ariba ld i, 312. 
Rederiaktieselskabet Gerda, 313. 
Rederiaktieeslskabet Lunden, 312. 
Rederiaktiese lskabet Set. Jørgens, 313. 
Reg istre ringskonto re t fo r Løsøre , 300. 
Restaurant Terassen, 308.
Rhederi M. Jebsen, 304.
R ibe Stifts-T idende og S tiftsbogtrykkeri, 303. 
R o lf K rake, Sejlskibsselskabet, 312. 
Ryom gaard  Fab rikke r, 312.
Scantex, 308.
Schønemann, C., 304.
Set. Jørgens, Rederiaktieselskabet, 313. 
Sejlskibsselskabet Fyn, 312.
Sejlskibsselskabet R o lf K rake, 312. 
Skand inav isk  Industri-Com pagn i, 313. 
S kand inav isk -K a rib isk  H ande lskom pagn i 
(S.K.H.), 301.
Skand inav isk  Pap irva re -Im po rt, 308. 
Skand inav isk  Raam ateria le  Co., 309. 
Skodsborg Søbad i L ik v id a tio n , 303.
Skærbæk Bank, 302.
Slotsgade 36, 310.
Smiths, J., P ap fab rik , 300.
Stoholm  Træ lasthandel, 306.
St. Restrup Husm andsskole, 309.
Strib  B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 310. 
Sukkerhuset i Raadhusstræ de N r. 3, IL  Car- 
stensen, 304.
Sundet Ejendom saktieselskabet, 307.
Sundorph, H. P., 300.
Svaneke Bank, 304.
Sydhavnens Sp ildkogeri, 312. 




Søndervang B rugsfo ren ing  i L ik v id a tio n , 308.
Taarnho lm , K o rsø r, 308.
Ta rp , F r itz , &  Co. i L ik v id a tio n , 309. 
Terassen Restaurant, 308.
T in g lev  M ø lle  i L ikv id a tion , 307. 
Tom sgaardshusene, 310.
3-mastet Skonnert Dannebrog, 312.
T ria s , 308.
U lr ich , C a r l J., &  Søn, Haslev, 301.
U ls trup  Hotel, 293.
Va lby  Handels- og E jendom saktiese lskab af 
27/5 1936 i L ik v id a tio n , 302.
V iru m  Træ lasthande l (Kongevejens Tøm m er­
handel), 309.
W aagepetersens Eftf., 312.
W ernerfe lt, B. W . (Dansk T ex tiltry kke r i) , 292. 
W in d so r  III, E jendom saktiese lskabet, 312. 
W in k le rs , S., Eftf., 311.
Y rsagaard , Ejendom saktieselskabet, 302.
Øbro, A fh o ld sh jemmet, 305.
Øernes Andelsse lskab fo r Indkøb af F o d e r­
stoffer, A. m. b. A., 303.
Østjydsk K o rn - og Fodersto ffo rre tn ing , 311. 
Ø stjy llands Æ gexport, Vejle, 292.
Østsjæ llands H ande ls Kom pagn i i L ik v id a ­
tion, 303.
Forsikringsselskaber.
Fo rs ik r in g s  A/S L ’U n ion  af 1828, Pa ris , D i­
rektionen  fo r  D anm ark, 314.
Gensid ige Fo rs ik r in g s fo ren in g  fo r A v ls ty re  i 
Fyns Stift, Den, 314.
H ille rs le v  Sogns gensid ige Heste fo rs ikring ,
313.
Jydsk  Assurance Com pagni, 314.
Loh a ls  gensid ige S ø fo rs ik ringsfo ren ing , 313. 
L ’U n io n  af 1828, F o rs ik r in g s  A/S, Pa ris , D i­
rektionen  fo r Danm ark, 314.
Sa lling  gensid ige B rand fo rs ik r in g s fo ren ing ,
314.
Sjö- och B rand fö rsäkringsak tiebo lage t Sven­
ska Veritas, U den landsk  Fo rs ik r in g sa k t ie ­
selskab, Stockho lm , Genera lagenturet fo r 
Danm ark, 314.
S to rm skadefo rs ik ringsfo ren ingen  af 1899, gen­
sid ig, 314.
Svenska Veritas, Sjö- och B ra n d fö rsä k r in g s ­
aktiebolaget, U den landsk  Fo rs ik r in g sse l­
skab, Stockholm , Genera lagenturet fo r 
D anm ark, 314.
Foreninger.
Au tom ob ilhand le rfo ren ingen  af 1943, 315. 
Dansk Tøm m er, Savvæ rksforeningen, 314. 
Danske Fo rsvarsb rod re , De, 315.
Danske Tysk landsarbe jderes Fo ren ing , 315. 
Fo ren ingen  af G um m i-Im portø rer i D anm ark,
315.
Frem tidsfo lke t, 315.
K. I. B., Sobad, 315.
K v in de lig  Idræ tsforen ing, 315. 
Savvæ rksforen ingen Dansk Tøm m er, 314. 
S ilkeborg  Handelsskole, 315.
S ilkeborg  Hande lsstandsforen ing, 315.
Søbad K. I. B., 315.
V icam ba, 315.
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Aktieselskaber.
U n d e r  29. J u l i  1943 e r  o p ta g e t  i A k t i e ­
s e l s k a b s - R e g is t e r e t  s o m :
R e g is te r -N u m m e r  17.510: „ H .  F  o 1 -
d e n s F a r v e  - F a b r i k  A /S “ , h v is  F o r -  
m a a l er a t d r iv e  F a b r ik a t io n  a f L a k ,  
F a r v e  m . m . og H a n d e l m ed  d isse  F a b r i ­
k a te r  og lig n .  S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  
væ ret re g is tre re t  u n d e r  N avn e t:  „ B o r g ­
s m id t  &  F o ld e n  A /S “ (R e g .-N r . 15.288), 
h a r  H o v e d k o n to r  i  G lo s t ru p  K o m m u n e , 
K ø b e n h a v n s  A m t;  dets V ed tæ g te r  e r a f
25. O k to b e r  1938 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f
10. J u l i  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  75.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 
K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e  e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te ­
r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
S a lg  a f  A k t ie r  h a r  B e s ty re ls e n  F o r k ø b s ­
ret. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t  B re v . B e sty re lse :  D e p a r te ­
m e n ts ch e f G u n n i B u s c k -N ie ls e n ,  Ø ste r 
S øgade  8, O v e rre ts s a g fø re r  E r h a r d  S aa - 
b ye  F le n s b o rg ,  N y b ro g a d e  12, O v e r re ts ­
s a g fø re r  H a n s  S ø ren  F o ld e n ,  Ø s tb an eg ad e
11, a l le  a f  K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te
H . S. F o ld e n .  S e lsk ab e t tegnes a f  to  M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f 
to D ir e k tø r e r  i  F o r e n in g  e lle r  a f en  D i ­
re k tø r  i F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lsen ; v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e sty re lse . 
E n e - P r o k u r a  er m edd e lt:  H a n s  S ø ren  F o l ­
den.
U n d e r  30. J u l i  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.511: „B . W .  W  e r ­
n e  r f e  1 1 A /S  ( D a n s k  T e x t i l t r y k -  
k  e r  i  A / S ) “ . U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  
„ D a n s k  T e x t i l t r y k k e r i  A / S “ t i l l ig e  V i r k ­
som hed , som  bes tem t i  de tte  S e lsk ab s  
V ed tæ g te r, h o v r t i l  h e n v is e s  (R e g .-N r . 
16.388).
R e g is te r -N u m m e r  17.512: „ N y b o r g  
f o r e n e d e  T r æ l a s t f o r r e t n i n ­
g e r ,  P .  S c h m i d t  &  G o ., A / S “ , H v is  
F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l m e d  T ræ la s t , 
K a lk ,  B y g g e m a te r ia le r  og a n d re  V a r e r  
sam t S avvæ rk , K a lk v æ rk  og  e n h v e r  a n ­
den  V ir k s o m h e d ,  d e r  s ta a r  i  F o r b in d e ls e  
h e rm ed . S e lsk a b e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m ­
h ed  u n d e r  N a v n :  „ N y b o rg  K a lk v æ rk  A /S  
(N y b o rg  fo re n e d e  T ræ la s t fo r re tn in g e r ,  P . 
S c h m id t  &  Co., A /S ) , (R e g .-N r . 17.513).
S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i N y b o rg ;  dets 
V ed tæ g te r er a f 22. M a j  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  400.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on tan t, d e ls  i  a n d re  
V æ rd ie r . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e p aa  
o rd in æ re  G e n e ra lfo rs a m lin g e r ,  fo rs a a v id t  
A k t ie n  h a r  væ re t n o te re t p a a  A k t io n æ ­
rens  N a v n  ved  det fo re g a a en d e  R e g n -  
s ka b sa a rs  S lu tn in g , dog  h ø js t  6 M a a n e d e r  
fø r  G e n e ra lfo rs a m lin g e n ;  p a a  e k s t ra o rd i­
næ re  G e n e ra lfo r s a m lin g e r  e fte r 3 M a a n e ­
ders N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p a a  
N a v n . A k t ie r n e  e r ik k e  O m s æ tn in g s p a p i­
rer. V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  bo rtse t 
f r a  O v e rg a n g  v ed  A r v  t i l  S t if te rn e s  Æ g ­
te fæ lle r  e l le r  B ø rn  h a r  T ø m m e rh a n d le r  B . 
P . S c h m id t  og R e n t ie r  W .  J . G. G odt, s u b ­
s id iæ rt  de ø v r ig e  A k t io n æ re r , m e re  s u b ­
s id iæ rt  S e lskabe t, F o rk ø b s re t  e fte r n æ r­
m e re  i V ed tæ g te rn e s  § 3 fa s tsa tte  R eg le r. 
D ir e k te  e l le r  in d ir e k te  O ve rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  t i l  k o n k u r re re n d e  V ir k s o m h e d e r  
m a a  ik k e  f in d e  Sted. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: T ø m m e rh a n d le r  
B e r te l P e te r  S ch m id t , F r u  E le o n o re  N ie l ­
s in e  M a r ie  S ch m id t ,  begge a f N yb o rg , 
R e n t ie r  W i lh e lm  J o h a n  G u s ta v  G odt, A u ­
gu s tenbo rg , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  B . P .  S ch m id t . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e l le r  a f D ir e k tø re n  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  17.513: „ N y b o r g  
K a l k v æ r k  A / S  ( N y b o r g  f o r e n e ­
d e  T r æ l a s t f o r r e t n i n g e r ,  P .  
S c h m i d t  &  C o .,  A / S ) “ . U n d e r  dette 
F i r m a  d r iv e r  „N y b o rg  fo re n e d e  T ræ la s t ­
fo r re tn in g e r ,  P . S c h m id t  &  Co., A /S “  t i l ­
l ig e  V ir k s o m h e d  som  bestem t i dette  S e l­
skab s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n v ise s  (R eg .- 
N r . 17.512).
U n d e r  31. J u l i  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.514: „A /S  0  s t- 
j y l l a n d s  Æ g e x p o r t ,  V e j l  e“ , 
h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  H a n d e l —  d e r­
u n d e r  E k s p o r th a n d e l —  m ed  Æ g  og a n d re  
L a n d b ru g s p ro d u k te r .  S e lskabe t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i  V e j le ;  dets V ed tæ g te r  e r a f
4. M a j  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  100 
og 500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  100 K r .  g iv e r
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1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  Ih æ n d e ­
h ave ren . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i  „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  
S t if te re  er: R e n t ie r  P e te r  H a n s  M ik a e l 
K o ch , F r u  H e le n e  M a rg re ta  E l is a b e t  K o ch , 
begge a f E lt a n g  pr. K o ld in g ,  F r u  M a r ie  
K ru se , S k ovh ø j, K o ld in g ,  de r t i l l ig e  u d ­
g ø r B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  som  
F o rm a n d . S e lskabe t tegnes a f  to M e d le m ­
m e r a f B e s ty re le n  e lle r  a f  B e s ty re lse n s  
F o rm a n d  a le n e  e lle r  a f D ir e k tø re n  a lene; 
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f den  sam led e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.515: „A /S  G  e m ­
m e r  c a n  t i l “ , h v is  F o rm a a l e r at d r iv e  
H a n d e l og F in a n c ie r in g s v ir k s o m h e d .  S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r er a f  18. J u n i  1943. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  200.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  paa  1000 og 10.000 K r .  
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  
A k t ie b e lø b  p aa  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . O ve rd ra g e ls e  
a f  A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re lse n s  
S am tykke . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  
S t if te re  er: G e n e ra lk o n s u l G eo rg  E m i l  
M a th ia s e n , Ø re su n d sg a d e  10, F a b r ik e je r  
H e in r ic h  M a x  B e rn h a rd  H e in e k e , F a lk o ­
ne r A l lé  80, P r o k u r is t  G eo rg  S tage  A le x ­
a n d e r  V i lh e lm  Pe te rsen , Ø s te rb ro g a d e  
108, P r o k u r is t  H e lm u th  H e n r i  M a th ia s e n , 
R a n d e rsg a d e  72, a lle  a f K ø b e n h a v n , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  
som  F o rm a n d .  D ire k t io n :  N æ vn te  G. E . 
M a th ia s e n . S e lskabe t tegnes a f  to M e d ­
le m m e r a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  
a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f tre  
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.516: „A /S  a f  2 2. 
M a j  1 9 4  3“ , h v is  F o rm a a l e r a t e rh ve rve  
og bebygge  fa s t E je n d o m  sam t u d øve  e n ­
h v e r  lo v l ig  E rh v e rv s v ir k s o m h e d  —  dog 
ik k e  B a n k -  og A s s u ra n c e fo r re tn in g .  S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i G lo s tru p . S e l­
skabets  V e d tæ g te r  er a f  22. M a j  1943. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  100 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . A k ­
t ie rn e  er in d lø s e lig e  e fte r de i V e d tæ g te r­
nes § 4 g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: E le k t r o in d s ta l la t ø r  
F r i t z  P a u l S ch ra m m , V e s te rv a n g  34 A ,
K ø b e n h a v n , M u re rm e s te r  E l i  V a ld e m a r  
K j  æ r K n u d se n , T ø m re rm e s te r  A a g e  J ø r ­
gensen, S n ed ke rm es te r N ie ls  K r is t ia n  
K n u d  A n to n  K n u d se n , B l ik k e n s la g e rm e ­
ste r H a k o n  W e rn e r  H a n se n , M a le rm e s te r  
C h a r le s  T h in g g a a rd  H a n se n , a lle  a f G lo ­
s trup . B e sty re lse : N æ vn te  F .  P . S ch ra m m ,
E . V .  K . K n u d se n , A . Jø rg en sen . D ir e k tø r  
( F  o r re tn in g s f ø r e r ) : L a n d s re ts s a g fø re r
A x e l C h r is t ia n  G ra ff, G lo s tru p . S e lskabe t 
tegnes a f D ir e k tø re n  ( F o r re tn in g s fø re re n )  
e l le r  —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.517: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  F a s a n b a g e r i e  t “ , 
h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a a n d v æ rk . S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  p a a  F r e d e r ik s ­
berg; dets V e d tæ g te r  e r a f 17. J u n i  1943. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  15.000 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  S t if te re  er: F r u  
T r in e  M a r ie  D o r th e a  Pe te rsen , Ø re s u n d s ­
vej 82, B a g e rm e s te r  Je n s  A n k e r  V a ld e m a r  
S ø rensen , F re d e r ik s b o rg g a d e  37, F a b r i ­
k a n t  M a d s  P e te r  R a sm u ssen , H . C. Ø r ­
s tedsve j 32, a lle  a f  K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re ls e n  m e d  fø rs tn æ vn te  som  
F o rm a n d .  D ire k t io n :  B a g e rm es te r  S vend  
P e te r  P e te rsen , Ø re su n d sv e j 82, K ø b e n ­
h a v n . S e lskab e t tegnes a f  B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d  i  F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f 
B e s ty re lsen ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e ­
sty re lse . E n e - P r o k u r a  e r m edd e lt:  S vend  
P e te r  P e te rsen .
U n d e r  3. A u g u s t  er o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.518: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U l s t r u p  H o t e l “ , h v is  F o r ­
m a a l e r at d r iv e  H o te l-  og R e s ta u ra t io n s ­
v ir k s o m h e d  i  S e lskabe ts  E je n d o m  i  U l ­
s tru p  sam t B io g ra fv ir k s o m h e d . S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i U ls t ru p ;  dets V e d tæ g ­
te r  e r a f  15. J u n i  1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  33.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  
a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o r ­
k øb s re t e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  
R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  S t if -
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tere  er: M e je r ib e s ty re r  C h r is te n  S ørensen , 
M a s k in fa b r ik a n t  L a u r it s  A n d re a s  N ie lse n , 
P a p ir h a n d le r  L a r s  P e te r  H o rs b ø ll,  B e s ty ­
re r  A n d e rs  P e te r  N ik o la j  Iv e r  A n d e rs e n , 
S og n e fog ed  M ik a e l A n d e rs e n , Ø lh a n d le r  
T h o r v a ld  A n d e rs e n , S n ed k e rm es te r  M a r i ­
n u s  A n d re se n , S a d e lm a g e rm e s te r  K r is te n  
Je n se n  B a ch , S kom a g e rm es te r  Je n s  H e n ­
r ik  H e n r ik s e n  B ro k , B ru g s fo re n in g s u d d e ­
le r  O le  N ie ls e n  H ø e g h , B a g e rm e s te r  F o l ­
m e r  A d o l f  C h r is te n se n , a lle  a f  U ls t ru p . 
B e s t y r e l s e :  N æ vn te  C. S ø ren sen  ( F o r ­
m a n d ) , L .  A . N ie ls e n , L .  P . H o rs b ø ll,  A . 
P . N . I. A n d e rs e n , M . A n d e rs e n . S e lskabe t 
tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i  F o r ­
e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d o m  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N r .  17.519: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ G o d t h a a b s  
H a v e “ “ , h v is  F o r m a a l e r a t o p fø re  B e ­
b o e ls e sb y g n in g e r  e lle r  p a a  a n d e n  M a a d e  
e rh ve rv e  fa s te  E je n d o m m e , e je  og a d m in i­
s tre re  d isse . S e lskabe t, d e r  t id l ig e re  h a r  
væ ret re g is tre re t  u n d e r  N a vn e t:  „ E j e n ­
d o m sa k t ie s e ls k a b e t  „ Y r s a g a a r d “ “  (R eg .-N r. 
17.170) h a r  H o v e d k o n to r  p a a  F r e d e r ik s ­
berg; dets V e d tæ g te r  e r  a f  19. D e cem b e r 
1942 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f  8. J u l i  
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
1.200.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 og
10.000 K r.;  a f  A k t ie k a p it a le n  e r in d b e ta lt
600.000 K r .,  det re s te ren d e  B e lø b  in d b e ­
ta le s  in d e n  1. J u l i  1944. H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  
k a n  k u n  ske  m ed  B e s ty re ls e n s  S am tykke . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B re v . B e s ty re lse :  D ir e k tø r  H a ­
r a ld  S im o n se n , F r u  B e t ty  N a th a l ie  S i­
m on sen , begge a f  F re d e r ik s g a d e  9, K ø b e n ­
h a v n , G ro sse re r  Ib  H a r a ld  S im on sen , 
K rø y e rs v e j  22 A , K la m p e n b o rg ,  F r u  E r n a  
D a m m , L u n d e v a n g s v e j  12, H e l le ru p .  D i ­
re k tio n :  N æ vn te  H . S im on se n . S e lskabe t 
tegnes a f  D ir e k tø re n  a le n e  e lle r  a f  den  
sa m le d e  B e s ty re lse ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f D ir e k ­
tø re n  i  F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N r .  17.520: „A /S  F  a b r i k k e n  
K  o 1 c o “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  F a b r i ­
k a t io n  a f  k o sm e t is k e  og  k e m is k  te k n is k e  
A r t ik le r  —  h e ru n d e r  e v en tu e lt  Sæ be —  
og H a n d e l m e d  sam m e. S e lsk ab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  p a a  F re d e r ik s b e rg ;  dets V e d ­
tæ gter er a f 22. J u n i  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p aa  500 og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt , d e ls  k on tan t, de ls  i  a n ­
d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  500 K r . 
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a vn . 
V e d  O ve rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  —  bo rtse t fra  
le g a l A r v  —  h a r  B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t  
e fte r de i  V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r. 
B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  S t if te re  er: F r u  
E d i t  In g eb o rg  E l is a b e t  K o l le r u p - J u s te -  
sen, H . C. Ø rs ted sv e j 34, R e v is o r  A d o lf  
K r is t ia n  J u l iu s  H o ffm a n n , P r in se sse g a d e  
24, F a b r ik a n t  H a n n e s  V i lh e lm  Joh n sen , 
T o m sg a a rd s v e j 102, a lle  a f  K ø b e n h a v n , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e sty re lsen . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f den 
sa m le d e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  17.521: „ B  y  g g e s e 1- 
s k a b e t a f  11.  A p r i l  1 9 4 2  A /S “ , h v is  
F o r m a a l er a t d r iv e  B o lig b y g g e r i.  S e ls k a ­
be t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  er a f 11. A p r i l  1942 og
15. M a j  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  100, 
500 og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt . H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  100 K r. 
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  sk a l ly d e  paa  
N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  B re v . S e lskabe ts  S t if te re  er: M u ­
re rm es te r  A n d e r s  P e te r  A n d e rse n , A u r ik e l-  
ve j 10, T ø m re rm e s te r  A a g e  A n d re a sen , 
B rø n s h ø j K ir k e v e j  13, begge a f K ø b e n ­
h a v n , S n ed k e rm es te r  N ie ls  K r is t ia n  K n u d  
A n to n  K n u d se n , G lo s tru p . Besty re lse : 
N æ vn te  A . P . A n d e rse n , A . A n d re a s e n  
sam t L a n d s re ts s a g fø re r  F le m m in g  G u s ta v  
G rü n e r , N ø r re  V o ld g a d e  90, K ø b e n h a v n . 
S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing .
U n d e r  4. A u g u s t  e r  op tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.522: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  3 1 7  
m.  f  1. a f  V e s t e r v o l d  K v a r t e r “ , 
h v is  F o r m a a l e r at e rh ve rve , a d m in is t re re  
og  p a a  e n h v e r  M a a d e  u d n y t te  E j e n ­
d o m m e  i  K ø b e n h a v n  og  O m e g n  sam t at 
f in a n c ie re , u nde rs tø tte , op re tte , k o n t r o l­
le re  og p a r t ic ip e re  i  t i ls v a re n d e  V ir k s o m ­
h e d e r  og a lle  i F o r b in d e ls e  d e rm ed  s taa - 
ende  e lle r  d e ra f a fle d te  F o r re tn in g e r .  S e i-
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skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n . 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r e r a f  3. M a r ts  1943. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  50.000 
K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 og 4000 K r . 
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a vn . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e l­
skabets  S t if te re  er: D ir e k tø r  V e rn e r  
F r e d e r ik  Læ ssøe  S m id th , S k jo ld h ø j  A l lé  
G, C h a r lo t te n lu n d , D ir e k tø r  K n u d  Se lgen  
S th y r, R u n g s te d  K y s t , „ A /S  D e  s a m v ir ­
k en d e  C e m e n t fa b r ik k e rs  F in a n s -  og 
E je n d o m s s e ls k a b “ (R e g .-N r . 12.772), V e ­
ster F a r im a g s g a d e  31, K ø b e n h a v n . B e ­
styre lse : N æ vn te  V . F .  L .  S m ith , K . S. 
S th y r  sam t C iv i l in g e n iø r  H a r r y  S ch rød e r, 
S tra n d v e j 334 A , K la m p e n b o rg . S e lskab e t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  L a r s  C h r is t ia n  J ø r ­
gensen  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.523: „ E u r o p a -  
T r y k  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  
B o g t ry k k e r i og a n d e n  i  F o r b in d e ls e  h e r ­
m ed  s taaende  V irk s o m h e d . S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g ­
ter e r a f 2. J u n i  og 28. J u l i  1943. D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  500 og  1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . E n h v e r  O v e r ­
d rag e lse  a f A k t ie r  in te r  v iv o s  e l le r  m o r t is  
causa , h e ru n d e r  P a n tsæ tn in g , k a n  k u n  
ske m ed  B e s ty re ls e n s  e n s tem m ig e  S a m ­
tykke . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: L e n sg re v e  H e in r ic h  C a r l v on  
S c h im m e lm a n n - L in d e n b u rg ,  L in d e n b o rg  
pr. F je l le r a d ,  D ir e k tø r  C h r is to f fe r  C o n ra d  
F is c h e r ,  F re d e r ik s b e rg  A l lé  86, R e d a k tø r  
A a g e  C h r is t ia n  A lb e r t  Jø rg en sen , D r. 
O lg a sv e j 27, begge a f K ø b e n h a v n , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . S e lsk a b e t te g ­
nes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f d en  s a m ­
lede  B esty re lse .
U n d e r  5. A u g u s t  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.524: „ J y d s k  F u l d ­
b l o d  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at va re tage  
F u ld b lo d s h e s te -E je r e s  In te re sse r b l. a. 
m ed  H e n b l ik  p a a  K ø b  a f fo rn ø d e n  A v ls ­
m a te r ia le  og S a lg  a f F u ld b lo d s  O p d ræ t 
sam t v ir k e  fo r  et god t in t im t  S a m a rb e jd e  
m ed  Æ d e l H e s te a v l i  J y l la n d ,  J y d s k  
V æ d d e lø b sb a n e  og G a lo p h e s te e je r fo re n in -  
gen  i A a rh u s  m . m . S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i A a rh u s .  S e lskabe ts  V ed tæ g te r  er 
a f  24. M a r ts  1943. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  30.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 
2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  
p aa  N a v n . V e d  A fh æ n d e ls e  a f A k t ie r  h a r  
B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d ­
tæ gternes § 3 g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  v e d  B rev . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  O ve  A n ­
ders  O vesen  H a n se n , H o lm e v e j 5, F a b r i ­
k a n t  C a r l C h r is t ia n  S ø n d e rg a a rd  C h r i ­
stensen, S ilk e b o rg v e j 39, K ø b m a n d  F r e d e ­
r ik  F e r d in a n d  S a ll in g ,  S ø n d e rg a d e  27, a lle  
a f A a rh u s ,  G o d se je r  P e te r  W i lh e lm  H e n ­
r ik s e n , R is t r u p  p r. M u n d e ls t ru p .  B e s ty ­
re lse: N æ vn te  O. A . O . H a n s e n  ( F o r ­
m a n d ) , C. C. S. C h r is te n se n , F .  F .  S a l l in g  
sam t G od se je r, H o fjæ g e rm e s te r  F r o d e  
N e c rg a a rd , T ir s b æ k  p r. V e j le ,  K ø b m a n d  
C h r is t ia n  H a n s e n  T h o m s e n  Ja s te r , D o lle -  
ru p v e j 5, A a rh u s .  S e lsk a b e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d
1 F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n .
U n d e r  6. A u g u s t  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.525: „ W i g g o  M a d ­
s e n ,  K o n f e k t i o n s f a b r i k  A / S “ , 
h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  F a b r ik a t io n  og 
H a n d e l en  g ros  m e d  D a m e k o n fe k t io n . S e l­
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
V e d tæ g te r  er a f 2. J u n i  1943. D e n  tegnede  
A k t ie k a p it a l u d g ø r  32.000 K r .,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  
in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e  e fte r
2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  
p aa  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de 
i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  v ed  a n b e fa ­
le t B re v . S e lskab e ts  S t if te re  er: G ro sse re r 
A a g e  A x e l H a n s e n  B a c k h a u s , H a v n e g a d e  
13, G ro sse re r  J ø rg e n  E m i l  F la c h  S k o v -  
g aa rd , F r i t h j o f  N a n se n s  P la d s  4, G ro sse ­
re r  N ie ls  V ig g o  H a n s  M a d sen , S ch n ee -  
k lo lh s v e j  12, a lle  a f  K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lse n . D ir e k t io n :  N æ vn te  N . 
V . H . M a d sen . S e lsk a b e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f 
D ir e k to re n  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f
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B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t  E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e ­
styre lse .
U n d e r  7. A u g u s t  er op tage t som:
R e g is te r -N u m m e r  17.526: „ K ø b e n ­
h a v n s  R a d i o  A k t i e s e l s k a b  —  
K  R  A “ , h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  H a n d e l 
sam t a n d e n  E rh v e rv s v ir k s o m h e d  in d e n fo r  
R a d io b ra n c h e n  og bes læ g tede  B ra n ch e r .  
S e lskab e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  
N a vn :  „K ø b e n h a v n s  R a d io -A b o n n e m e n t  
A /S  (K ø b e n h a v n s  R a d io  A k t ie s e ls k a b  —  
K R A ) “  (R e g .-N r .  17.527). S e lskabe t, d e r 
t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t  u n d e r  N a v ­
nene: „ F o re n in g s t je n e s te n  A /S “  (R e g .-N r . 
16.844) og „ K ø b e n h a v n s  R a d io - A b o n n e ­
m en t A /S “  (R e g .-N r .  17.062), h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f
13. M a j  1942 m e d  Æ n d r in g e r  senest a f 7. 
J u l i  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
100.000 K r., h v o ra f  50.000 K r .  er P ræ fe ­
re n ce a k t ie r  m e d  R e t t i l  fo r lo d s  k u m u la t iv t  
U d b y tte  og fo r lo d s  D æ k n in g  i T i l fæ ld e  a f 
L ik v id a t io n .  A k t ie k a p it a le n  er fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  100, 1000 og 5000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on ta n t, 
d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  
500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
p a a  N a v n . A k t ie rn e  e r ik k e  O m s æ tn in g s ­
p a p ire r . O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  k a n  k u n  
ske m e d  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e , j f r .  V e d ­
tæ gternes § 3. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . B e s ty ­
re lse: F a b r ik a n t  P o v l C h r is t ia n  L ü tk e n  
F r ig a s t ,  B ir k e rø d ,  D ir e k tø r  E r n s t  P e te r  
L ü tk e n  F r ig a s t ,  A m a lie g a d e  3, L a n d s r e t s ­
s a g fø re r  N ie ls  E r ik  A d o l f  A u g u s t  G a n g ­
sted, St. S tra n d s træ d e  21, M a g is te r  P a l le  
H e lm e r  P e te rsen , K r is t ia n ia g a d e  9, a lle  a f 
K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te  E .  P . L .  
F r ig a s t ,  P . H e lm e r  P e te rsen . S e lskabe t 
tegnes a f tre  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f  en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  
m ed  en P r o k u r is t  e l le r  a f  to P r o k u r is t e r  i 
F o r e n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e s ty ­
re lse. P r o k u r i s t :  P a l le  H e lm e r  P e te rsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.527: „ K ø b e n ­
h a v n s  R a d i  o - A  b o n n e m e n t  A/S 
( K ø b e n h a v n s  R a d i o a k t i e s e l ­
s k a b  —  K R A ) “ . U n d e r  dette  F i r m a  
d r iv e r  „K ø b e n h a v n s  R a d io  A k t ie s e ls k a b  
—  K R A “  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  bestem t 
i dette  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n v i­
ses (R e g .-N r .  17.526).
U n d e r  9. A u g u s t  er op tage t som :
R e g is te r -N r .  17.528: „ K ø b m a n d s ­
p a k e t t e n  A /S “ , h v is  F o rm a a l er at d r iv e  
R e d e r iv irk s o m h e d , n a v n l ig  ved  S ty k g o d s ­
s e jla d s  m e lle m  in d e n la n d s k e  H a v n e  og 
d e rm ed  beslæ gtet V irk s o m h e d . Se lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i O dense; dets V e d tæ g ­
ter er a f 12. M a j  og 20. J u l i  1943. D e n  teg ­
nede  A k t ie s e ls k a b  u d g ø r  52.000 K r., fo r ­
d e lt i  A k t ie r  p aa  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt , de ls  k on tan t, de ls  paa  
a n d e n  M aad e . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . A k t ie rn e  e r ik k e  
O m sæ tn in g sp a p ire r . B e ken d tg ø re lse  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r Jø rg e n  
E in a r  R a a e n  R a sm u ssen , T e sd o rp fs v e j 15, 
K o n s u l O ve  H e n n in g s ,  D ro n n in g e n sg a d e  
3, K o n to r c h e f  Jo h a n n e s  A n d e rs k o v  H a n ­
sen (k a ld e t  A n d e rs k o v ) , K a n a lv e j  88, a lle  
a f O dense , F a b r ik e je r  Jø rg e n  E in a r  R a s ­
m ussen , A a b y h ø j  p r. A a rh u s .  B esty re lse : 
N æ vn te  J . E .  R . R a sm u ssen , O . H e n n in g s ,
J. A n d e rs k o v  H a n s e n  (k a ld e t A n d e rs k o v )  
sam t F u ld m æ g t ig  K a i  B a ck h a u se n , H e n -  
r ie tte ve j 19, O dense . K o r re sp o n d e re n d e  R e ­
de r (D ire k tø r) :  N æ vn te  J . A n d e rs k o v  
H a n s e n  (k a ld e t  A n d e rs k o v ) . S e lskabe t 
tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re lse n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f den  k o rre sp o n d e ren d e  
R e d e r  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lsen ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f den  k o rre sp o n d e re n d e  
R e d e r  i F o r e n in g  m ed  to M e d le m m e r  a f 
B e s ty re lsen .
U n d e r  10. A u g u s t  er op tage t som
R e g is te r -N r .  17.529: „ E  j e n  d o m  s a k -  
t i e s e l s k a b e t  „ O r d r u p b  o “ , h v is  
F o r m a a l er K ø b  a f E je n d o m m e n  M a tr . N r. 
10 bv, 10 h f  og 10 iu  a f O rd ru p  B y  og Sogn, 
O rd ru p  Ja g tv e j 58, og p aa  denne  E je n d o m  
at o p fø re  en B e b oe lse se je n d om  sam t A d ­
m in is t r a t io n  og ev en tu e lt S a lg  a f denne. 
S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r  er a f 11. M a j  1943. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  40.000 K r., f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  100, 500, 2000 og 5000 K r.;  
a f A k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  5000 K r., 
de t re s te ren d e  B e lø b  in d b e ta le s  p a a  A n ­
fo rd r in g  m ed  8 D ages  V a rs e l,  dog  in d e n  
10. A u g u s t  1944 e fte r B e s ty re ls e n s  B e s te m ­
m else . H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f fu ld t  in d b e ta lte  A k t ie r  h a r  
S e lskab e t F o rk ø b s re t  e fte r de i V e d tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  R eg le r . B e ken d tg ø re lse  t i l
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A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: T ø m re rm e s te r  C h r i ­
s t ia n  E d v a rd  C h r is te n se n , M a lte v a n g e n  
12, G en to fte , M u re rm e s te r  C h r is t ia n  E in a r  
A n d e rsen , 5. J u n i  P la d s  5, S n ed ke rm es te r 
F r o d e  C h r is t ia n  O lsen , Ø re su n d sv e j 145, 
B lik k e n s la g e rm e s te r  T h o r v a ld  K r is t ia n  
L a rs e n , R a a d m a n d sg a d e  36, M u re rm e s te r  
F o lm e r  Q v is t , C la ssen sg ad e  29, In s ta l la tø r  
S v en d  V ig g o  B e ren d t, Ø s te rb ro g a d e  89, 
M a le rm e s te r  C a r lo  C h r is t ia n  S im on sen , 
M ila n o v e j  30, S ag fø re r, cand . ju r .  H a r a ld  
P ede rsen , A m a g e rb ro g a d e  41, a lle  a f K ø ­
b en h a v n , A rk ite k t ,  F r u  O t t i l ie  E ls a  C a l l-  
m a n n , Jo m sb o rg v e j 37, H e lle ru p .  B e s ty ­
relse: N æ vn te  C. E .  C h r is te n se n , C. E . A n ­
dersen , F .  C. O lsen , T .  K . L a rs e n . S e ls k a ­
bet tegnes a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  
i F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e ­
styre lse .
U n d e r  11. A u g u s t  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.530: „N .  C. N i e l ­
s e n ,  N i l - B r o  A /S “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  H a n d e l m ed  og F r e m s t i l l in g  a f V a ­
sk e m a sk in e r. S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i 
B ro b y v æ rk , F y n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 14. 
J a n u a r  og 15. J u l i  1943. D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  40.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  100 og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt  i V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  
100 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 2 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p aa  Ih æ n d e ­
h ave ren . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i „ F y e n s  T id e n d e “ S e lskabe ts  S t if te re  
er: F a b r ik a n t  N ie ls  C h r is t ia n  N ie ls e n , M e ­
k a n ik e r  K a j  E in a r  N ie ls e n , M e k a n ik e r  
A rn e  K r is t ia n  N ie ls e n , a l le  a f  B ro b y v æ rk , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ire k t io n :  
N æ vn te  N . C. N ie ls e n . S e lsk ab e t tegnes a f 
to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f to D ir e k tø re r  i F o r e n in g  e lle r  a f 
en D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f 
B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f m in d s t  H a lv d e le n  
a f  B e s ty re ls e n  e l le r  a f to M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  m ed  en D ire k tø r .
U n d e r  13. A u g u s t  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.531: „A /S  L y s ­
t o f t e  R æ k k e h u s  e“ , h v is  F o r m a a l er 
at e rh ve rve  og beb ygge  E je n d o m m e n e  
M a tr . N r .  15 aa  m . fl. a f L u n d to f te  B y  og 
S ogn  m ed  R æ kkeh u se , der, n a a r  B e b y g ­
ge lsen  er fæ rd ig , u d le je s . S e lskabe t h a r
H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g ­
ter er a f 6. M a j  1943. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  18.500 K r ., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p aa  500 K r.;  a f A k t ie k a p ita le n  e r in d b e ta lt  
5000 K r., de t re s te rende  B e lø b  in d b e ta le s  
senest in d e n  13. A u g u s t  1944. H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . 
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske  m ed  
B e s ty re ls e n s  S am tykke . A k t ie rn e  er in d ­
lø se lig e  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  
R eg le r. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  B re v  t i l  de n o te red e  A k t io n æ re r . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: O ve rre ts sa g fø re r  
G o d fre d  H a r tm a n n ,  V e s tre  B o u le v a rd  36, 
K ø b e n h a v n , V e k s e lle re r  O tto  K r is t ia n  
H ee sch , B o lb ro v e j 32, R u n g s te d , A r k it e k t  
C h r is t ia n  E d v a rd  N ie ls  W o l f  H e in r ic h  
B a u d itz ,  R u d e rs d a ls v e j 5, H o lte , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . S e lsk ab e t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f tre  M e d le m ­
m e r a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .
U n d e r  14. A u g u s t  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.532: „ N  O  B  I 
N o r d i s k  B l i k -  o g  P a p e m b a l ­
l a g e  I n d u s t r i  A /S “ , h v is  F o rm a a l 
er a t d r iv e  F a b r ik a t io n s -  og H a n d e ls ­
v irk s o m h e d . S e lskabe t, de r t id l ig e re  h a r  
væ ret re g is tre re t  u n d e r  N avn e t:  „ N o rd is k  
B l ik v a r e  In d u s t r i A /S “ (R e g .-N r .  15.727), 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f 29. A u g u s t  og 27. S ep tem b e r 
1939 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f  31. J u l i  
1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
250.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 og 
5000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  
d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “  e lle r  v ed  a n b e fa le t  B rev . B e s ty ­
re lse: F a b r ik a n t  H a n s  R o s tg a a rd  M a lth e -  
B ru u n ,  K o d a n s v e j 4, In g e n iø r  A x e l S e x ­
tu s  S o l l in g  M o n b e rg , T u b o rg v e j  74, begge 
a f  H e l le ru p ,  In g e n iø r  S ig u rd  D y ru p ,  T a -  
g e sm in d eve j 14, G en to fte . D ire k t io n :  
N æ vn te  H . R . M a lt h e - B r u u n  sa m t F a b r i ­
k a n t  E r i k  J u s t  K ra ru p ,  J a c o b  E r la n d s e n s -  
gade  4, K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes a f 
to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f  to D ir e k tø re r  i F o r e n in g  e lle r  
a f  en  D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  et M e d ­
le m  a f B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse .
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U n d e r  17. A u g u s t  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.533: „ N y t o r v s  
O s t e l a g e r  A /S “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  H a n d e l m e d  O st, P a a læ g , a n d re  F ø ­
d e v a re r  og d e rm ed  i  F o rb in d e ls e  staa - 
ende  V irk s o m h e d . S e lskab e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r er a f 20. J u l i  1943. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  16.000 K r .,  fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  2000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 
2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  in te r  v iv o s  sam t 
P a n ts æ tn in g  a f  A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  
B e s ty re ls e n s  s k r i f t l ig e  S a m tykke . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g -  
ske T id e n d e “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro s ­
se re r H e n n in g  C h r is t ia n  Jen sen , A m a l ie -  
gade  21, L a n d s re ts s a g fø re r  O le  G an gs ted  
R a sm u ssen , S to rm g a d e  20, F r u  E ls e  R a s ­
m ussen , T e s d o rp h s v e j 33 C, a lle  a f K ø b e n ­
h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . S e l­
skabe t tegnes a f  B e s ty re ls e n s  M e d le m m e r  
h v e r  fo r  s ig ; v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e ­
sty re lse .
U n d e r  18. A u g u s t  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.534: „ M  o r  s ø 
K r i d t v æ r k  A / S “ , h v is  F o r m a a l er 
F a b r ik a t io n  a f  og H a n d e l m ed  S le m m e - 
k r id t  og lig n .  P ro d u k te r .  S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  e r a f  5. M a j  1943. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  125.000 K r .,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  500, 1000 og 10.000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, 
d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
paa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 3 M a a ­
nede rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p aa  
N a v n . O v e rd ra g e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
A k t ie r  k a n  k u n  ske m e d  B e s ty re ls e n s  
S a m ty kk e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re r ­
ne ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ sam t ved  
a n b e fa le t  B re v . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
S k ib s re d e r  T h o r v a ld  C h r is t ia n  C h r is t e n ­
sen, „D a m p sk ib s s e ls k a b e t  „ H a f n ia “  A /S “ 
(R e g .-N r .  8770), begge a f A m a lie g a d e  33, 
B o g h o ld e rs k e  F r k .  D a g m a r  M a rg re th e  
Jø rg en sen , N ie ls  W .  G ad esgade  29, a l le  a f 
K ø b e n h a v n . B e sty re lse :  N æ vn te  T .  C. 
C h r is te n se n  sam t F r u  N a n n a  V i lh e lm in e  
C h r is te n se n , S k o v m in d e v e j 37, H o lte , B e ­
s ty re r  P o u l T h o r v a ld  C h r is te n se n , E rs le v , 
M o rs . D ir e k t io n :  N æ vn te  T .  C. C h r is te n ­
sen. S e lsk ab e t tegnes a f  den  sa m le d e  B e ­
s ty re lse  e lle r  a f D ire k tø re n ;  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a l 
den  sam led e  B e s ty re ls e  e lle r  a f D ir e k ­
tø ren  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
sty re lsen .
R e g is te r -N r .  17.535: „ S æ b e  B a z a r e n  
A /S “ , h v is  F o rm a a l e r a t d r iv e  H a n d e l.  
S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n . 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r er a f  8. J u l i  og 7. 
A u g u s t  1943. D e n  tegnede A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  12.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 
K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  
Ih æ n d eh ave ren . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: F o r re tn in g s fø re r  
E in e r  F r e d e r ik  D e n m a n , F o rm o sa v e j 35, 
E k s p e d it r ic e  F r k .  D o r is  R a g n h i ld  Je n s in e  
M ø lle r ,  B a ggesen sgade  24, B o g h o ld e r  O r la  
P e te r  N ie ls e n , O le  S u h rsg a d e  25, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n  
m ed  fø rs tn æ vn te  som  F o rm a n d .  S e lsk a ­
bet tegnes a f B e s ty re lse n s  F o rm a n d ;  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
dom  a f den  sam led e  B esty re lse .
U n d e r  23. A u g u s t  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.536: „ F i l m s -  &  
G r a m m o f o n a k t i e s e l s k a b e t  
F e l i x “ , h v is  F o r m a a l e r  F a b r ik a t io n ,  
U d le jn in g  og  S a lg  a f  G ra m m o fo n p la d e r  
og F i lm .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K o b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f 11. J u n i  
og 28. J u l i  1943. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100 
og 1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  A k t ie b e lo b  p a a  100 K r .  g iv e r  
1 S tem m e  e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ken d tg ø re lse  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v e d  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  K a rs te n  
Je spe rsen , H e lg o la n d s g a d e  4, L a n d s s e k re ­
tæ r J o h a n n e s  A n d re a s  S ø ren sen , C la s -  
sen sgade  11, begge a f K ø b e n h a v n , R e d a k ­
tø r E d v a r d  P e te rsen , C a ro lin e  A m a lie v e j  
78, L y n g b y ,  de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n  
m ed  fø rs tn æ vn te  som  F o rm a n d .  S e ls k a ­
bet tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  24. A u g u s t  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  17.537: „ A /S  S y  g i-  
s a n “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l.  
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n . 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r e r a f  1. J u n i  1943.
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D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 
K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n ­
dehave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . S e l­
skabets  S t if te re  er: F r u  In g e r  M e in e r tz , 
O rd ru p  Ja g tv e j 48 B , F r u  E ls e  H a n se n , 
S tra n d v e je n  237, begge a f C h a r lo t te n lu n d , 
L a n d s re ts s a g fø re r  V ig g o  B ru u n , H o lm e n s  
K a n a l 18, K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re lsen . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lse n  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.538: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d e n s e  S p o r  v e j “ , h v is  
F o r m a a l e r A n læ g  og D r i f t  a f  e le k tr is k  
S p o rv e j i  O den se  og t ilg ræ n se n d e  K o m ­
m u n e r  og t i l l ig e  A n læ g  og  D r i f t  a f O m ­
n ib u s l in je r .  S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  
væ re t re g is tre re t  u n d e r  N avn e t:  „ A k t ie ­
se lskabe t O d en se  e le k tr is k e  S p o rv e j“ 
(R e g .-N r . 1279), h a r  H o v e d k o n to r  i O d e n ­
se; dets V ed tæ g te r e r a f 22. J u l i  1910 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f  30. J u n i  1943. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  380.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100, 1000 og 2000 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n . V e d  
O p h ø r  a f d en  S e lsk a b e t i  M e d fø r  a f L o v  
N r. 96 a f 10. A p r i l  1895 m e d d e lte  E n e ­
r e ts b e v il l in g  a f 26. J a n u a r  1911 m e d  Æ n ­
d r in g e r  a f 29. A p r i l  og 15. J u n i  s. A . o v e r-  
g a a r  h e le  A n læ g e t u d e n  V e d e r la g  t i l  
O den se  K o m m u n e . D e n  i V ed tæ g te rn e s  § 
24 næ vn te  A m o r t is a t io n s fo n d  t i l fa ld e r ,  
e fte r  a t m u lig  G æ ld  e r b e ta lt, A k t io n æ re r ­
ne, h v o r im o d  den  D e l a f  R e se rv e fo n d en , 
d e r m aa tte  b l iv e  t ilo v e rs , e fte r  a t A k t io n æ ­
re rn e  g en n em  A m o r t is a t io n s fo n d e n  og 
R e se rv e fo n d e n  fø rs t  h a r  fa ae t u d b e ta lt  
A k t ie rn e s  P a a ly d e n d e  +  8 pC t., de le s  m e l­
le m  K o m m u n e n  og S e lskabe t. B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i  „ F y e n s  V e n ­
s t re b la d “ , „ F y n s  S t if t s t id e n d e “ , „ F y n s  
T id e n d e “ , „ F y n s  S o c ia ld e m o k ra t “  og i 
„O d e n se  A v is “ . B e s ty re lse , v a lg t  a f  A k ­
t io næ re rne : B a g e r ib e s ty re r  K r is t ia n  L a r ­
sen ( F o rm a n d ) ,  V in d e g a d e  124, K ø b m a n d  
M a r t in  Ive rsen  (N æ s tfo rm a n d ) , O v e rp o r ­
tø r C h r is t ia n  V a ld e m a r  Jø rg en sen , K o c k s -  
gade  43, T ø m re rm e s te r  Jo h a n n e s  P e d e r ­
sen, F in s e n s  A l lé  38, S m ed  A n to n  D re v s  
C h r is te n se n , F re d e r ik s g a d e  13, a l le  a f 
O dense. V a lg t  a f O d en se  B y ra a d :  F o r ­
m a n d  N ie ls  C h r is t ia n  K a r l  A sm u sse n , 
D ro n n in g e n s g a d e  40, C iv i l in g e n iø r  K a j  
A x e l R o h d e - Je n s e n , H u n d e ru p g a d e  20, 
begge a f  O dense . D ire k tø r :  D r if t s b e s ty re r  
H o lg e r  M a d se n  S ch a u m a n n , O dense . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e l­
se og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  e l le r  N æ s tfo rm a n d  
i  F o r e n in g  m ed  et a f de a f O den se  B y ra a d  
v a lg te  B e s ty re ls e sm e d le m m e r. P r o k u r a  er 
m edd e lt:  H o lg e r  M a d se n  S c h a u m a n n  i 
F o r e n in g  m ed  K r is t ia n  L a rs e n .
U n d e r  27. A u g u s t  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  17.539: „ S y d h a v n s -  
V æ r f t e t  A / S  ( S k a n d i n a v i s k  I n -  
d u s t r i - C o m p a g n i  A / S ) “ . U n d e r  
dette  F i r m a  d r iv e r  „ S k a n d in a v is k  In d u -  
s t r i- C o m p a g n i A / S “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d  
som  bes tem t i dette  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, 
h v o r t i l  h e n v is e s  (R e g .-N r .  17.257).
Ændringer.
U n d e r  29. J u l i  1943 e r  f ø l g e n d e  Æ n d r i n ­
g e r  o p t a g e t  i A k t i e s e l s k a b s - R e g i s t e r e t :
R e g is te r -N u m m e r  4281: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t G r i b s k o v b a n e n s D r i f t s -  
S e 1 s k  a b “  a f  H i l le r ø d .  N . J . N ie ls e n  er 
u d tra a d t  a f, og P a n te fo g e d  Je n s  P o u l 
K o c k , H i l le r ø d ,  e r  in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  12.280: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  M a l t a h u s  I “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  19. A p r i l  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  
F o rm a a l e r a t e je  og a d m in is t r e re  E j e n ­
d om m en e  M a tr . N r .  3585, 3658, 3659 og 
3660 S u n d b y ø s te r , b e lig g e n d e  E lb a g a d e  
N r . 34— 40, G ræ k e n la n d sv e j N r .  13— 21, 
P a rm a g a d e  N r . 33— 41 og M a lta g a d e  N r. 
16— 20. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
13.500 K r .,  in d b e ta lt  d e ls  k o n ta n t  de ls  ved  
K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  203.400 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  
M a a d e , fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100, 200, 500, 
1000, 2000, 3000 og 10.000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  14.178: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  17.  J u l i  1 9 3 6  i L i k v i d a ­
t i o n “ a f  A a rh u s .  U n d e r  8. A p r i l  1943 er 
S e lskab e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  
og D ir e k tø re n  e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  
e r va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  K n u d  N o rd e n ­
to ft, C la s sen sg a d e  22, K ø b e n h a v n . S e ls k a ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
da to r.
R e g is te r -N u m m e r  14.359: „A /S  A  a r  -
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h u s  O m e g n s  G r u s g r a v e “  a f  A a r ­
h u s . U n d e r  19. J u n i  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede . S e lskabe ts  F o rm a a l 
e r a t d r iv e  H a n d e l og P r o d u k t io n  b la n d t  
an d e t m ed  G ru sm a te r ia le r .
R e g is te r -N r .  15.288: „ B o r g s m i d t  &  
F o l d e n  A /S “  a f  G lo s t ru p  K o m m u n e , K ø ­
b e n h a v n s  A m t. U n d e r  10. J u l i  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  
N a v n  er: „ H .  F o ld e n s  F a r v e - F a b r ik  A/S. 
S e lskab e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 
17.510.
U n d e r  30. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  408: „ J .  F i s k e r  &  
G o ., A k t i e s e l s k a b “ , a f  K ø b e n h a v n .
I. K . A d o lp h  e r u d t ra a d t  a f, og K o n to r is t  
M o g e n s  Jo h a n n e s  F is k e r  S ch rø d e r, B a l le ­
ru p , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  2482: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  P a c i f i c ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f  K ø b e n h a v n . H . H . S th y r  e r u d -  
t ra a d t  a f  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  4368: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J.  S m i t h s  P a p f a b r i  k “ , a f 
B ru u n s h a a b , A s m i ld - T a p d r u p  K o m m u ­
ne. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  P o u la  K a re n  
K a t r in e  S m ith  fø re r  e fte r  in d g a a e t  Æ g te ­
sk a b  N a v n e t  P o u la  K a r e n  K a t r in e  B o ld ­
sen. D ir e k tø r ,  K o n s u l A x e l J u u l  B o ld se n , 
R a n d e rs , e r in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n  og t i l -  
t ra a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  5679: „ A /S  P . C  h  r. 
P e t e r s e n s  I s m e j e r i  i  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  16. J u l i  1943 
e r S e lsk a b e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty ­
re ls e n  og F o r re tn in g s fø r e r e n  e r fra t ra a d t .  
T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  O v e rre ts s a g fø re r  
N ie ls  C a r l L a u r i t z  L a rs e n , N ø r re v o ld g a d e  
88, K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t  E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  5986: „ A  k  t i  e s e 1- 
s k a b e t K a l u n d b o r g K ø b m a n d s -  
h a n d e l  i L i k v i d a t i o  n “ , a f  K a lu n d ­
bo rg . U n d e r  8. J u n i  1943 e r S e lsk ab e t 
t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n , D ir e k ­
tø re n  og  P ro k u r is t e n  e r fra t ra a d t .  T i l  
L ik v id a t o r  e r v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  
A x e l B e rn h a rd  A s b e c h  N ie ls e n , K a lu n d ­
bo rg . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  8126: „ R e g i s t r e ­
r i n g s k o n t o r e t  f o r  L ø s ø r e ,  A / S “ , 
a f  K ø b e n h a v n . A . F .  K r o g h  e r u d t ra a d t  af, 
Og H ø je s te re ts s a g fø re r  H e n r ik  B r a m  B a ­
che, S to rm g a d e  12, K ø b e n h a v n , er in d ­
tra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.422: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
F  r  e d  b  o “ , a f K ø b e n h a v n . E . M u u s  er 
u d t ra a d t  a f, og In g e n iø r  M og en s  G je l le ­
ru p , T e g lv æ rk s b a k k e n  3, G en to fte , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.192: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  P .  S u n d o r p  h “ , a f K ø b e n ­
h a v n . F .  D . R o se tz s k y  e r u d t ra a d t  a f B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.388: „ D  a n  s k  T  e x  t i 1- 
t r y k k e r i ,  A / S “ , a f G la d sa xe . U n d e r  30. 
J u n i  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n d re ­
de. S e lsk a b e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  
u n d e r  N a vn :  „B . W .  W e rn e r fe lt ,  A /S  
(D a n s k  T e x t i l t r y k k e r i,  A /S ) “  (R e g .-N r . 
17.511).
R e g is te r -N r .  17.490: „ E j  e n  d o m s  a k ­
t i e s e l s k a b e t  a f  15.  F e b r u a r  
1 9  4 3 “ , a f A a lb o rg .  O . J . P . P o u ls e n  er 
u d t ra a d t  af, og  B lik k e n s la g e rm e s te r  E j ­
n a r  F r o d e  T h o ru p ,  M y h re s v e j  4, A a lb o rg , 
e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
U n d e r  31. J u l i :
R e g is te r -N u m m e r  2533: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. F e ­
b ru a r  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. M e d le m  a f B e sty re lsen : M . H ø rd u m  
er a fg aae t ved  D øden . F o rb u n d s fo rm a n d , 
F r u  F a n n y  H a r a ld in e  A l f r id a  Jen sen , 
H e n r ik  R u n g sg a d e  18, K o b e n h a v n , er in d ­
tra ad t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  6757: „ G a m m e l -  
g a a r d s  D a m p m ø l l e  A /S “ a f S k ive . 
U n d e r  15. M a j  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v i­
det m ed  50.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  8894: „ A r b e j d e r ­
n e s  B r ø d f a b r i k ,  H a d e r s l e v  
A /S “ a f  H a d e rs le v . U n d e r  25. M a j  1943 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  15.000 K r .  D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  30.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt . '
R e g is te r -N u m m e r  10.274: „A /S  D a n s k  
P  a  p  d  a a s e F a b r i k “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  1. M a r ts  og 5. J u l i  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p it a ­
le n  er u d v id e t  m ed  200.000 K r .  D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g o r  h e re fte r  600.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  10.509: „M . I b u r g s
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C i g a r f a b r i k  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 15. F e b r u a r  1943 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed  15.000 K r .  in d b e ta lt  de ls  k on ta n t, de ls  
ved  K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . D e n  tegnede 
A k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  25.000 K r .  
fu ld t  in d b e ta lt , de ls  k on ta n t, d e ls  p a a  a n ­
den  M aade . S e lskabe t tegnes a f  D ire k tø re n  
e lle r  —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n tsæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f den 
sam led e  B esty re lse . M e d le m  a f B e s ty re l­
sen: F .  E .  Ib u rg  e r t i lt r a a d t  som  D ire k tø r;  
den  h a m  m ed d e lte  E n e - P r o k u r a  er h e r ­
e fte r  b o rt fa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  14.443: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O l a f  O.  B a r f o d  &  C  o.“  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  26. M a j  og 24. J u l i  
1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
S e lskabe ts  F o rm a a l e r a t d r iv e  en g ros 
og en d e ta il H a n d e l m ed  P a p ir ,  P a p i r ­
va re r, P ro to k o lle r ,  K o n to ra r t ik le r ,  K o n to r ­
m ø b le r  og S k o le m a te r ie l sam t B la n k e t ­
fo r la g , D r i f t  a f B o g t ry k k e r i og lig n .  og 
D r i f t  a f  fa s t E je n d o m . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  500.000 K r .  in d b e ta lt  i V æ r ­
d ie r. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e r ­
e fte r  1.000.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt , de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r .
R e g is te r -N u m m e r  14.933: „A /S  D  e f  o r -  
e n e d e  I s v æ r k e r “  a f  E s b je rg . U n d e r
29. J u n i  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
500.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  1.000.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.910: „ B  a 1 i s c o 
A /S  i L i k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  19. J u l i  1943 er S e lskabe t t ra a d t i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og D ire k tø re n  
( P ro k u r is te n )  er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o ­
re r  er va lg t: D ir e k tø r  H a r r y  C h a r le s  C a ­
b e ll P e d e rse n  B a llis a g e r ,  V ig e r s le v  A l lé  
105, L a n d s re ts s a g fø re r  A a g e  E r ik s e n ,  F r e -  
d e r ik s h o lm s  K a n a l 6, begge a f K ø b e n ­
h avn . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  a f L ik v id a to r e rn e  i F o re n in g .
U n d e r  2. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  9319: „ A /S  J. P  e t e r -  
s e n s  B e s l a g f a b r i k ,  N i b e “ a f  N ib e . 
U n d e r  21. J u n i  1943 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t  m e d  100.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  200.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt , fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 
2000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  
g iv e r  en  S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  9322: „ A /S  H  o t h  e r 
H  e 11 e n  b  e r  g “ a f K ø b e n h a v n . D e n  B . 
G ru n d a h l H a n s e n  m e d d e lte  P r o k u r a  er 
t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  13.130: „A /S  H . P . 
P  h  i  1 i p  s e n, S l a g e l s e “  a f  S lage lse . 
U n d e r  20. M a r ts  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. P . C. P e te rse n  e r u d -  
t ra a d t  a f og M a s k in c h e f  K a r l  K r is t ia n  
Jen sen , S tra n d b o u le v a rd e n  97, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  16.223: „A /S  D a n  c o “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  7. J u l i  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . I n d s k ræ n k ­
n in g e n  i A k t ie rn e s  O m sæ tte lig h e d  e r b o r t ­
fa ld e t.
U n d e r  3. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  1081: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  L a m p e -  
o g  L y s e k r o n e f a b r i k “  a f  K ø b e n ­
h avn . C iv i l in g e n iø r  R u d o l f  G u s ta v  A n d e r ­
sen, S k o v b o g a a rd s  A l lé  10, D ir e k tø r  H e n ry  
A r n o ld  Skov, H a l ls  A l lé  1 A , begge a f K ø ­
b en h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1598: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L o l l a n d s - P o s t e n “ 
a f  M a r ib o .  M e d le m  a f B e s ty re lsen :  A . P e ­
te rsen  er a fg aae t ved  D ød en . J . N ie ls e n  
er u d t ra a d t  a f, og R e d a k tø r  D it le v  D it le v -  
sen, F r u  B o d i l  M a rg re te  P a u la  O l iv ia  D it -  
levsen , begge a f M a r ib o ,  er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  2771: „ C a r l  J. 
U l r i c h  &  S ø n  A k t i e s e l s k a b ,  
H a s l e v “ a f H a s le v . P r o k u r is t  K . M . A n ­
de rsen  er a fg aae t ved  D ød en . P r o k u r a  er 
m edd e lt:  M a r ie  N ik o l in e  T h o r s e n  i F o r ­
e n in g  m ed  t id l ig e re  a n m e ld te  A lf r e d  F e r ­
d in a n d  L a u r it z e n .
R e g is te r -N u m m e r  15.722: „A /S  S k a n -  
d  i n  a v i  s k - K  a r i b i s k  H a n d e l s ­
k o m p a g n i  (S. K . H . ) “  a f  K ø b e n h a v n . 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m e d  5000 K r . 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
25.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  15.756: „A /S  H i l l e ­
r ø d  B a d e a n s t a l t  o g  S v ø m m e -  
h  a 1“  a f  H i l le r ø d .  L .  H a n s e n  e r u d tra a d t  
a f, og L a n d s re ts s a g fø re r  G eo rg  M a th ia s  
M u n k  T h y e ,  H i l le r ø d ,  e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  15.799: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L y o n g a a r ­
d e n “  i L i k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  13. N o v e m b e r  1942 er S e l­
skabe t t ra a d t i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er 
fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: S ag -
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fø re r, cand . ju r .  H a r a ld  P ed e rsen , A m a ­
g e rb rog ad e  41, K ø b e n h a v n . S e lskabe t teg ­
nes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  15.912: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  M i n e r a l o l i e -  
f a b r i k “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  22. J u n i 
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  150.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
450.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  17.170: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ Y r s a g a a r  d “ “ 
a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  8. J u l i  1943 er 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . S e lskabe ts  
N a v n  er: „E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t  „G o d t-  
h a a b s  H a v e “ “ . S e lskabe ts  F o r m a a l er at 
o p fø re  B e b o e ls e sb y g n in g e r  e l le r  p a a  a n d e n  
M a a d e  e rh ve rv e  fa s te  E je n d o m m e , e je  og 
a d m in is t re re  d isse . D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l 400.000 K r .  e r fu ld t  in d b e ta lt .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  800.000 K r., 
h v o ra f  e r in d b e ta lt  25 pC t. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  1.200.000 K r., 
h v o ra f  er in d b e ta lt  600.000 K r .;  det re s te ­
re n d e  B e lø b  in d b e ta le s  in d e n  1. J u l i  1944. 
S e lsk ab e t tegnes a f  D ir e k tø re n  a le n e  e lle r  
a f  d en  sa m le d e  B e s ty re lse ;  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f 
D ir e k tø re n  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f 
B e s ty re lse n . G reve  J. U . H . D . H a m ilt o n  
e r u d t ra a d t  a f, og  F r u  E r n a  D a m m , L u n ­
d evan g sve j 12, H e l le ru p ,  er in d t r a a d t  i 
B e s ty re lse n . S e lsk ab e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  
R e g .-N r .  17.519.
U n d e r  4. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  166: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  J e r n s t ø b e r i “  a f 
H o lb æ k . M e d le m  a f B e s ty re ls e n , adm . 
D ir e k tø r  og P r o k u r is t  C. A . H . L .  H a n s e n  
e r a fg a a e t v e d  D ød en . S tø b e r i in g e n iø r  
E y v in d  A x e l  Ibsen , H o lb æ k , e r t i l t r a a d t  
som  adm . D ir e k tø r ,  og  d e r  e r m e d d e lt  h a m  
E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  4893: „ S k æ r b æ k  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ a f  Skæ rbæ k, 
H v id in g  H e rre d . D e n  B . G re g e rsen  m e d ­
de lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  12.731: „A /S  B r o  d r .  
B r i n c k e r ,  G r e j s d a l  H a m m e r ­
v æ r k “ a f  H o v e r  K o m m u n e . P .  M . N . 
W a r r e r  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  13.691: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H u r u p  J e r n s t ø b e r i  o g  
M a s k i n f a b r i k  i  L i k v i d a t i o n “  
a f  H u ru p .  U n d e r  25. M a j  1942 e r S e l­
skab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n
og D ir e k tø re n  e r f r a lra a d t .  T i l  L i k v id a ­
to re r  e r v a lg t:  M e je r ib e s ty re r  H a n s  C h r i ­
s t ia n  C h r is t ia n s e n , C e m e n tv a re fa b r ik a n t  
M a d s  C h r is t ia n  N o tle v sen , begge a f H u ­
ru p . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  a f L ik v id a to r e rn e  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  15.267: „ D a n s k  
F o l k e - F e r i e ,  A . m . b. A . “  a f K ø b e n ­
h a v n . E .  O. N ie ls e n  e r u d t ra a d t  a f og 
F o r re tn in g s fø r e r  D i r k  N a k , O fTenbachs- 
ve j 8, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.931: „A /S  J e r n ­
b a n e h o t e l l e t  S k i v e  i  L i k v i d a ­
t i o n “ a f  S k ive . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts ­
t id e n d e  fo r  9. D e cem b e r 1942, 9. J a n u a r  
og 9. F e b r u a r  1943 e r L ik v id a t io n e n  s lu t ­
tet, h v o re fte r  S e lsk ab e t e r hæ vet.
U n d e r  5. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  509: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i s s i o n s h o t e l l e t  i  B a d ­
s t  u  e s t r  æ d  e“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  24. 
A p r i l  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  2153: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  i  F r e d e r i k s h a v n “  a f 
F r e d e r ik s h a v n .  A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m e d  1535 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  5000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt , 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  5 og 25 K r .
R e g is te r -N u m m e r  11.906: „ H o r s e n s  
T e k s t i l - L a g e r  A / S “ a f  H o rsen s . 
U n d e r  19. J u n i  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. S e lskab e ts  B i f i r m a  „ K jæ r  
S o ren sen s  E f t .  A /S  (H o rs e n s  T e k s t i l-  
L a g e r ,  A / S “ ) (R e g .-N r . 16.848) e r s lettet.
R e g is te r -N u m m e r  14.081: „ V a l b y  
H a n d e l s -  o g  E j e n d o m s a k t i e -  
s e l s k a b  a f  2 7 / 5  1 9 3 6  i L i k v i d a ­
t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  12. J u n i 
1943 e r S e lsk ab e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n  e r  fra tra a d t. T i l  L ik v id a to r e r  
e r v a lg t:  M a le rm e s te r  A a g e  C h r is t ia n  
T h o m s e n , P e la rg o n ie v e j  22, L a n d s r e t s ­
s a g fø re r  R ic a r d  C a r lo  M a g te n g a a rd , Sdr. 
F a s a n v e j 99, begge a f  K ø b e n h a v n . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f 
L ik v id a to r e rn e  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  14.428: „I. H . H  e i n  e 
&  C  o. A /S  i  L i k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  21. J u n i  1943 e r S e lskabe t 
t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og D i ­
re k tø re n  e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er
r
va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  R u d o l f  V i lh e lm
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H e m m in g se n , GI. S tra n d  48, K ø b e n h a v n . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.848: „ K j æ r  S ø ­
r e n s e n s  E  f  t., A / S  ( H o r s e n s  
T e k s t i l - L a g e r  A / S ) “ . I H e n h o ld  t i l  
Æ n d r in g  a f  V ed tæ g te rn e  fo r  „H o rs e n s  
T e k s t i l- L a g e r  A / S “ (R e g .-N r . 11.906) er 
næ rvæ rende  B i f i r m a  slettet.
U n d e r  6. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  1588: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  F l a c h s  L æ d e r f  a - 
b  r  i k “ , a f A a rh u s . U n d e r  8. J u l i  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. P r o k u r is t  
B ø rg e  F la c h ,  K y s tv e j 61, A a rh u s ,  e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2823: „ Ø e r n e s  A n ­
d e l s s e l s k a b  f o r  I n d k ø b  a f  F o ­
d e r s t o f f e r ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  
b e g r æ n s e t  A n s v a r “ , a f  K ø b e n h a v n . 
A n d e ls k a p ita le n  i A fd e l in g  B  e r i H e n h o ld  
t i l  V ed tæ g te rne s  § 17 n ed sa t m e d  500 K r., 
h v o re fte r  A n d e ls k a p ita le n  u d g ø r  327.935 
K r .  d e lt  i A fd e l in g  A  p a a  321.985 K r .  og 
A fd e l in g  B  p a a  5950 K r .
R e g is te r -N u m m e r  3921: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F j e r r i t s l e  v - N  ø r r e s u n d -  
b y - F r e d e r i k s h a v n  J e r n b a n e ­
s e  1 s k  a b “ , a f A a lb o rg .  U n d e r  9. O k to b e r  
1943 e r S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ n d rede  og 
u n d e r  27. J u l i  1943 a p p ro b e re t a f T r a f ik ­
m in is te r ie t .
R e g is te r -N u m m e r  4755: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L i l l e b e l t s - O v e r f a r -  
t e n “ , a f A ssens . A k t ie k a p it a le n  e r u d v i­
det m e d  25.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  h e re fte r  182.910 K r .  fu ld t  in d ­
be ta lt.
R e g is te r -N u m m e r  5878: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k o d s b o r g  S ø  b a d  i  L i ­
k v i  d  a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  31. A u g u s t , 30. 
S ep tem be r og 31. O k to b e r  1940 e r L i k v i ­
d a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  14.155: „ A /S  O l a f  
H e n r i k s e n s  P r o t o k o l f a b r i  k “ , a f 
A a rh u s .  U n d e r  22. J u n i  1943 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t  m ed  10.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  40.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .
U n d e r  7. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  3446: „ R  i b  e S t i  f  t s- 
T i d e n d e  o g  S t i f t s b o g t r y k k e r i
A k t i e s e l s k a b “  a f R ib e . D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l 18.150 K r .  er fu ld t  in d b e ta lt . 
A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  850 K r .  D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  19.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.333: „A /S  R a ­
d i  u  r  a “  a f  K ø b e n h a v n . F .  B . T y g e s e n  er 
f ra t ra a d t  som  D ir e k tø r  og den  h a m  m e d ­
de lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t.  M e d le m  at 
B e s ty re lsen :  H . M . Je n se n  er t i l t r a a d t  som  
D ir e k tø r  m ed  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  16.846: „ K .  R . A . A /S  
( K ø b e n h a v n s  R a d i o - A b o n n e ­
m e n t  A /S ) “ . U n d e r  7. J u l i  1943 h a r  „ K ø ­
b e n h a v n s  R a d io -A b o n n e m e n t  A /S “ (R eg .- 
N r . 17.062) æ n d re t N a v n  t i l  „K ø b e n h a v n s  
R a d io  A k t ie s e ls k a b  —  K R A “ (R e g .-N r . 
17.526), og n æ rvæ ren d e  B i f ir m a  er æ ndre t 
t i l  „K ø b e n h a v n s  R a d io -A b o n n e m e n t  A /S  
(K ø b e n h a v n s  R a d io  A k t ie s e ls k a b  —  
K R A ) “ , h v o re fte r  B if irm a e t  er o v e r fø r t  t i l 
n y t  R e g .-N r .  17.527.
P v eg is te r-N u m m e r 16.934: „ O  s t s j æ 1- 
l a n d s  H a n d e l s  K o m p a g n i  A / S  i 
L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
22. J u n i  1943 e r S e lsk ab e t t ra a d t  i L i k v i ­
d a t io n . B e s ty re ls e n  og P ro k u r is t e n  e r f r a ­
traad t. L ik v id a t o r e r  er: G ro sse re r P e te r  
C h r is t ia n  M a g n u s  K ie r tz n e r ,  A a b o u le v a rd  
40 (u d n æ v n t a f M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  
I n d u s t r i og S ø fa rt) , L a n d s re ts s a g fø re r  O le  
C h r is t ia n  H a n se n , N ø r re v o ld  9, begge a f 
K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r e rn e  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.062: „ K ø b e n ­
h a v n s  R a d i o - A b o n n e m e n t  A /S “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  7. J u l i  1943 er S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . S e lskabe ts  
N a v n  er: „K ø b e n h a v n s  R a d io  A k t ie s e l­
s k a b  —  K R A “ . B if irm a n a v n e t  K . R . A . A /S  
(K o b e n h a v n s  R a d io -A b o n n e m e n t  A /S ) 
(R e g .-N r .  16.846) er æ n d re t t i l  „ K ø b e n ­
h a v n s  R a d io  A b o n n e m e n t  A /S  ( K ø b e n ­
h a v n s  R a d io  A k t ie s e ls k a b —  K R A ) “  (Reg .- 
N r. 17.527). M e d le m  a f B e s ty re lse n :  P a l le  
H e lm e r  P e te rse n  er in d t r a a d t  i  D ir e k t io ­
nen . S e lskab e t er o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g is te r -  
N r .  17.526.
R e g is te r -N u m m e r  17.087: „ F o r l a g e t  
J u u l  o g  J e n s e n  A /S “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  10. M a j  1943 er S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r æ ndrede . A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . A .
H . Je n se n  er u d t ra a d t  a f  B e s ty re ls e n  og 
D ire k t io n e n . C iv i l in g e n iø r ,  cand . p o ly t. 
M o g e n s  T h o m a s  S e ch e r S ch m id t , N a t te r ­
g a le ve j 46, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
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R e g is te r -N u m m e r  17.262: „ B o l i g s e l ­
s k a b e t  C h r i s t i a n s g a a r d e n  A /S “ 
a f  K ø b e n h a v n . D e n  tegnede  A k t ie k a p ita l
350.000 K r .  er fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  17.271: „ B r i n k l ø v  
o g  B r a s k  A / S  i  L i k v i d a t i o n “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  3. J u l i  1943 er S e ls k a ­
be t t ra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og 
D ir e k tø re n  er fra tra a d t. T i l  L ik v id a to r e r  
e r va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  B ø rg e  K o c k , 
A m a g e rb ro g a d e  73, L a n d s re ts s a g fø re r  
N ie ls  H e lm e r  A n d e rs e n , B re d g a d e  30, 
begge a f  K ø b e n h a v n . S e lskab e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  —  a f  L ik v id a to r e rn e  
h v e r  fo r  sig.
R e g is te r -N u m m e r  17.334: „C . S c h ø n e -  
m a n n ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f  N y b o rg . 
U n d e r  12. J u l i  1943 e r S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r æ ndrede . E .  V . B a n g , A . B a n g  er u d -  
t ra a d t  a f, og F r u  G u d ru n  J o h a n n e  E ld a l,  
S kaboeshu se , N y b o rg , P r o k u r is t  H a r a ld  
S im o n  Jen sen , M u n k e b o , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n .
U n d e r  9. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  3450: „ M a r g a r i n e ­
f a b r i k e n  „ A l f a “  A k t i e s e l s k a b “ 
a f  V e je n . B o rg m e s te r  A rn e  S u n d b o , B je r -  
re g a a rd sv e j 6, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  5428: „ R h e d e r i  M.  
J e b s e n ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f  A a b e n ­
raa . F .  W .  S c h la ik ie r  er f r a t ra a d t  som , og 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. P . K o b e rg  er 
t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  6980: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ A l f r e d  A n d e r s e n ,  R a i n -  
p  r  o o f “ “  a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  L .  T .  H . J . W e n d e lb o e  er a fg aae t 
ved  D ød en . A . M . M . A n d e r s e n  e r f r a t ra a d t  
som  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  G ro sse re r  A l ­
f r e d  A n d e rs e n , Set. T h o m a s  A l lé  3, K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n  og 
v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  sam t t i l ­
t ra a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  10.017: „A /S  H .  B  r e ­
r n e  r  &  C  o.“  a f  H o rse n s . H . K . K r is t e n ­
sen, V .  P la u b o r g  e r u d t ra a d t  a f, og M e je ­
r is t  N ie ls  T h o m s e n  P la u b o r g  K r is te n s e n , 
M e je r is t  K n u d  P la u b o r g  K r is te n s e n , begge 
a f  H o rsen s , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
U n d e r  10. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  2918: „ S u k k e r h u ­
s e t  i R a a d h u s s t r æ d e  N r .  3, H.  
C a r  s t e n s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f  
K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i  S ta ts t id en d e
fo r  6. J a n u a r ,  6. F e b ru a r  og 6. M a r ts  1943 
h a r  d en  u n d e r  2. J a n u a r  1943 ved tagne  
K a p ita ln e d sæ tte ls e  m ed  100.000 K r .  j fr .  
R e g is t re r in g e n  a f  16. J a n u a r  1943 n u  f u n ­
det Sted, h v o re fte r  S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
er æ ndrede. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  40.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt . U n ­
de r 10. J u n i  1943 er det b e s lu tte t e fte r U d ­
lø b e t a f P ro k la m a , j f r .  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  
§ 37, a t n e d s k r iv e  A k t ie k a p ita le n  m ed
15.000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  8576: „M . M a  r t i n -  
J e n s e n  &  S ø n  A /S “ a f ' K ø b e n h a v n . 
U n d e r  12. J u n i  1943 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. S e lskabe ts  H je m s te d  er 
F re d e r ik s b e rg .
R e g is te r -N r .  9424: „ D a n s k  K v i n d e ­
s a m f u n d s  H u s  i  A a r h u s ,  A k t i e ­
s e l s k a  b “ , a f  A a rh u s .  M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  G. N . V it h e n  og M e d le m  a f B e s ty ­
re ls e n  og F o r re tn in g s u d v a lg e t  A . C. 
Jø rg e n se n  er a fg aae t ved  D ød en . J . G. A n ­
de rsen  er u d tra a d t  a f B e s ty re ls e n  og F o r ­
re tn in g su d v a lg e t. K g l.  H o f-M a le rm e s te r  
J e n s  C a r l P ed e rsen , A a b o u le v a rd  100, A a r ­
hu s , e r in d t ra a d t  i B e s ty re ls e n  og F o r r e t ­
n in g su d v a lg e t .
R e g is te r -N u m m e r  12.352: „ B r ø n d ­
s t e d  K i s e l g u r v æ r k  A / S  u n d e r  
K o n k u r s “  a f  O dense . U n d e r  6. A u g u s t  
1943 e r S e lskabe ts  B o  tage t u n d e r  K o n ­
k u r s b e h a n d l in g  a f  O d en se  K ø b s ta d s  S k i f ­
teret.
R e g is te r -N u m m e r  14.771: „A /S  D a n s k  
K o n t r o l  b o g f a b r i k “  a f  O dde r. U n ­
der 25. J u n i  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
70.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  15.525: „ E j  e n  d o m s  a k ­
t i e s e l s k a b e t  F o r t h u s e n e  i L i ­
k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. 
J u l i  1943 er S e lskabe t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n  og D ir e k t io n e n  ( P ro k u r is te n )  
e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: 
L a n d s re ts s a g fø re r  K a r l  Q v o r t ru p , V e s te r ­
po rt, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  d e r ­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
U n d e r  11. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  2551: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v a n e k e  B a n k “ a f Svaneke . 
E . O . E n g e l er u d tra a d t  a f, og D ir e k tø r  
A a g e  G ra m  E n g e l,  S vaneke , er in d t ra a d t  i 
D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  4579: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F y n s  T i d e n d e “ a f O dense.
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U n d e r  15. F e b ru a r  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  7520: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G r a n d  H o t e l “  A a b e n ­
r a a “  a f  A a b e n ra a . U n d e r  11. M a r ts  1943 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  13.290: „A /S  F r e d e ­
r i k s b e r g  B a d e -  o g  S v ø m m e a n -  
s t a 1 1“  a f F re d e r ik sb e rg . B e s ty re lse n s  
F o rm a n d  A . J . B o rk  er u d tra a d t  a f, og 
D is p o n e n t  A rn e  P e te r  S tæ r Jo h a n se n , 
F a lk o n e r  A l lé  13, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  P . 
F a lk - J e n s e n  er v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m and . P r o k u ra  er m e d d e lt  A s g e r  J o a k im  
B o rk  i F o r e n in g  m ed  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  e lle r  N æ stfo rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  15.499: „A /S  G h  r. 
F a b e r s  R u l l e g a r d i n f a b r i k ,  
A a r h u s “  a f A a rh u s .  E .  A . L .  P e te rsen ,
J. A n d e r s e n -A ls t r u p  e r u d tra a d t  a f, og 
G ro sse re r F le m m in g  C h r is te n  S u ck o w  
S ch jø th , N o rm a sv e j 12, L a n d s re ts s a g fø re r  
E i le r  J u l iu s  C la n , N y g a d e  4, begge a f  K ø ­
b en h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . A r ­
n o ld  S ig fre d  Ped e rsen , R a n d e rs v e j 3, A a r ­
hus, er t i lt r a a d t  som  D ire k tø r .  D e n  E .  A.
L .  P e te rsen  m ed d e lte  P r o k u r a  er t i lb a g e ­
k a ld t. P r o k u r a  e r m e d d e lt  A r n o ld  S ig fre d  
P e d e rse n  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f 
B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.417. „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D e m  a “ , A a r h u s “ a f  A a r ­
hus. E . S ka fte  er u d tra a d t  a f, og F r u  In g e ­
b o rg  J o h a n n e  S u h r  H a n s e n  F o lk v a n g ,  
H o ls te b ro , er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.790: „ D  a n  s k  M  o- 
l e r  I n d u s t r i  A /S “ a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  B a ro n  A . E .  C. 
K n u th  er a fg aae t ved  D ød en .
R e g is te r -N u m m e r  17.220: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t H u m b l e A f h o l d s - o g H ø j -  
s k  o 1 e h  j e m “  a f  H u m b le .  A r k it e k t  A l ­
fre d  N ie ls e n , K æ d eb y , e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
U n d e r  12. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  446: „ M  a g 1 e k  i 1 d  e 
o g  F r e d e r i k s b e r g  B r ø n d ­
a n s t a l t ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f  R o s ­
k ild e . U n d e r  3. F e b r u a r  og 16. D e cem b e r 
1942 e r det b e s lu tte t e fte r  U d lø b e t  a f  P r o ­
k la m a , j f r .  A k t ie s e ls k a b s lo v e n s  § 37, at 
n e d sk r iv e  A k t ie k a p ita le n  m ed  25.000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  1342: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n s  B a n k “ 
a f  F re d e r ik s h a v n . U n d e r  27. M a r ts  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n d red e  og u n d e r  7.
J u n i  1943 s tad fæ stede  a f M in is te r ie t  fo r  
H a n d e l,  In d u s tr i og S ø fa rt.
R e g is te r -N u m m e r  4250: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a g b l a d e n e  K a l u n d ­
b o r g  F o l k e b l a d  o g  S a m s ø  F o l ­
k e t i d e n d e “ a f K a lu n d b o rg .  U n d e r  8. 
A u g u s t  1942 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  J. K . Je n se n  
er u d tra a d t  a f, og G a a rd e je r  Jo h a n n e s  
C le m e n  Jen sen , J o rd lø s e  p r. S vebø lle , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen : P . A . A n d e rs e n  e r v a lg t  t i l  B e s ty ­
re lsen s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  7077: „C . N i e l s e n ,  
A /S , D  a 1 m  o s e“  a f  D a lm o se , G im lin g e  
K o m m u n e . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  N . C. 
N ie ls e n  e r a fg aae t v ed  D ød en . F r u  Inge  
G ræ m er, B je rn e d e v e j 10, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen : C. N ie ls e n  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d .
R e g is te r -N r .  7902: „ A k t i e s e l s k a b e t  
A f h o l d s h j e m m e t  „ Ø b r o “ “ a f K ø ­
b en h a v n . H . P e te rs e n  (K a s se re r)  e r u d ­
t ra a d t  a f  B e s ty re lse n . S k o m a g e r H a r r y  
P e te r  F e r d in a n d  H o fd a m , S lo tsg a d e  25, 
K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  H . P .  G. N ie ls e n  
er t i l t r a a d t  som  K a sse re r.
R e g is te r -N u m m e r  13.358: „ H  a  n  s N  i e 1- 
s e n ,  L a a s e  o g  B e s l a g  A /S “ a f  K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  6. J u l i  1943 er S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m e d  20.000 K r .,  in d b e ta lt  v e d  K o n ­
v e r te r in g  a f  G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  30.000 K r .  fu ld t  in d b e ­
ta lt, d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e .
R e g is te r -N u m m e r  16.463: „A /S  I. C. 
M ø l l e r “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  12. J u n i  
og 15. J u l i  1943 e r  S e lskabe ts  V e d tæ g te r  
æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
50.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  13. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  562: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  M a l e r m e ­
s t r e s  F a r v e m ø l l e “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  22. M a r ts  1943 e r S e lskab e ts  V e d ­
fæ gter æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m ed  250.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  750.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100 og 200 K r .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e.
H . O . M ø l lm a n n  e r fr a t r a a d t  som  B e s ty ­
re lsen s  N æ s t fo rm a n d  og v a lg t  t i l  B e s ty ­
re lse n s  F o rm a n d .  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
T .  E .  P e te rse n  e r v a lg t  t i l  B e s ty re lse n s
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N æ s tfo rm a n d  og d e rm ed  in d t ra a d t  i D i ­
re k tio n en .
R e g is te r -N u m m e r  951: „ F  y  e n  s L  a n  d- 
m a n d s b a n k  ( A k t i e s e l s k a b ) “  a f 
O dense . D e n  P .  H . C a r ls lu n d ,  H . J . A . 
M a d sen , N . A . B lo c h  og G. A . M a d se n  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r æ n d re t saa ledes, at 
de teg n e r p r. p ro c u ra  to i  F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  2881: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a g e r m e s t r e n e s  R u g ­
b r ø d s f a b r i k  R a n d e r s “  a f  R a n d e rs . 
U n d e r  20. A p r i l  1942 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v i­
det m ed  5000 K r., h v o ra f  e r in d b e ta lt  2700 
K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e r ­
e fte r  40.000 K r., h v o ra f  e r in d b e ta lt  37.700 
K r .  V .  H . Jø rg e n se n  e r u d tra a d t  a f, og 
B a g e rm e s te r  S ø ren  Ja cob sen , H o b ro v e j  34, 
R a n d e rs , er in d t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  4572: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t o h o l m  T r æ l a s t h a  n -  
d  e 1“  a f  S to h o lm , F e ld in g b je r g  K o m m u n e . 
B e s ty re ls e n s  F o rm a n d :  J . C h r is te n se n  er 
u d tra a d t  a f, og D ir e k tø r  K r is t ia n  S a u s tru p  
K r is te n s e n , S to h o lm , e r in d t r a a d t  i  B e s ty ­
re lsen . M e d le m  a f B e s ty re lse n :  P .  K r is t e n ­
sen e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  8580: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n d  b o  b a n k e n  i  S k i v e ,  
S a l l i n g  B a n k “ a f  S k ive . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  N . J . J e n s e n  e r a fg a a e t ved  
D ød en . M u re rm e s te r  A l f r e d  K r is te n s e n . 
S k ive , er in d t ra a d t  i  B e s ty re ls e n  som  s ig ­
n a tu rb e re tt ig e t  B e s ty re lse sm ed lem .
R e g is te r -N u m m e r  12.578: „A /S  „ B  r  a- 
v o u r  I n d u s t r i  - o g  H a n d e l s s e  1- 
s k  a b “ “  a f  F re e d r ik s b e rg .  A . P .  Jø rg e n se n  
er u d t ra a d t  a f, og C iv i l in g e n iø r  E r ik  E ln e -  
g aa rd , B a u n e g a a rd s v e j 2 A ,  G en to fte , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  13.320: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  B e s  A /S “  a f  F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  30. J u n i  1943 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  
m ed  35.000 K r .  in d b e ta lt  v ed  K o n v e r te ­
r in g  a f  G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  
d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e .
R e g is te r -N u m m e r  13.643: „A /S  J e n s  
C h r i s t e n s e n s  T r æ l a s t h a n d e l “  
a f S k ive . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d :  J . C h r i ­
s ten sen  e r u d t ra a d t  a f, og F r u  M a r ie  K i r ­
s t in e  S a v s tru p  G o u l, S k ive , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re ls e n . M e d le m  a f B e s ty re lsen :  K . S. 
K r is te n s e n  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m an d .
R e g is te r -N u m m e r  14.568: „ K o l d i n g  
E x p o r t  - K o m p a g n i  A /S “  a f  K o l ­
d in g . J . M . S ø ren sen  e r u d tra a d t  a f B e s ty ­
re ls e n  og D ire k t io n e n . F r u  E ls e  F r a n s in e  
H e sse ld a l, K o ld in g ,  e r in d t ra a d t  i  B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.947: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A  b  e l ’s K u n s t h a n d e l “  a f 
A a rh u s . L .  C. S. A b e l,  H . K r in g s h o lm  er 
u d tra a d t  a f, og S ta d sg a rtn e r  L e i f  S a n d ­
berg , S tra n d p a rk e n  25, A a rh u s , F r ø k e n  
K ir s te n  A b e l,  A . F .  B e ye rsv e j 20, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.224: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A m a l i e v e j  6— 8“ 
a f  F re d e r ik s b e rg . U n d e r  29. J u l i  1943 er 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  C. J . H . B re m e r  e r a fg aae t ved  
D ød en . K o n s u l in d e  E l l in e  M a th ild e  G e r ­
t r u d  B re m e r, P r o k u r is t  E r n s t  N ie ls - P e te r  
P a u l  B re m e r, begge  a f  H u n d e ru p v e j 132, 
O dense , er in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.426: „A /S  K  a r  v 
K a s s e a p p a r a t f a b r i k “  a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  18. F e b r u a r  1943 er S e ls k a ­
bets V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p ita le n
250.000 K r .  e r  n ed sk re ve t m ed  75.000 K r . 
u d e n  U d b e ta l in g  t i l  A k t io n æ re rn e ;  s a m ­
t id ig  er d en  u d v id e t  m e d  125.000 K r .  D en  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
300.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  A k ­
t ie r  p a a  700 og 1000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. In g en iø r, 
cand . p o ly t . A l f r e d  S e v e r in  H a l la n d ,  P u g -  
g a a rd sg a d e  11, K ø b e n h a v n , F a b r ik a n t  
W i lh e lm  Ø c k e n h o lt  L a rs e n , S o fieve j 8, 
H e lle ru p ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.959: „ F o r l a g e t  
K a l k u l a t o r  A /S “  a f  K ø b e n h a v n . F .  E . 
Ib u rg  e r u d t ra a d t  a f, og F r u  P a lm a  M a ­
r ie  P ed e rsen , S to ck fle th sv e j 20, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lse n . D e n  F .  E . 
Ib u rg  m ed d e lte  P r o k u r a  er t ilb a g e k a ld t. 
P r o k u r a  er m edd e lt:  M a d s  L a u r it s  P e d e r ­
sen  i  F o r e n in g  m e d  t id l ig e re  a n m e ld te  
P e te r  H a rd t .
U n d e r  14. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  1227: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o g e n s e n  o g  D e s s a u s  
V æ v e r i e r “  a f O dense . U n d e r  4. A u g u s t  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  1353: „ D  a  n  s k  e 
O l i e m ø l l e r  o g  S æ b e f a b r i k ­
k e r  A k t i e s e l s k a b “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  30. J u n i  1943 e r det b e s lu tte t e fte r 
U d lø b e t  a f  P r o k la m a  j f r .  A k t ie s e ls k a b s ­
lo ven s  § 37 at n e d s k r iv e  A k t ie k a p ita le n  
m ed  50.000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  5358: „ A k t i e s e l -
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s k a b e t  D a g b l a d e t  H  e j  m  d  a  1“ 
a f A a b e n ra a . U n d e r  10. og 25. J u n i  1941 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. P . H . 
C la u se n  e r u d tra a d t  a f, og G a a rd e je r  P e ­
ter C h r is t ia n  H a n sse n , N y g a a rd  p r. B o l-  
d e rs le v , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9627: „ T i n g l e v  
M ø l l e  A / S  i L i k v i d a t i o n “  a f  T in g ­
lev. U n d e r  24. J u l i  1943 er S e lskab e t tra a d t 
i L ik v id a t io n .  B e s ty re lsen , F o r r e tn in g s ­
fø re re n  og P ro k u r is te rn e  er fra tra a d t. T i l  
L ik v id a t o r  e r va lg t: L a n d m a n d  H a n s  B o i­
sen Jep sen , T in g le v .  S e lskab e t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f  L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  11.542: „ J  a c. B o e -  
s e n s  M u s i k f o r l a g ,  A /S “ a f  K ø b e n ­
h avn . D e n  R . K . Je p p e se n  og G. P .  J ø r g e n ­
sen m ed d e lte  P r o k u r a  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  12.933: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F l i p p o d a n  i  L i k v i d a ­
t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  2. F e b ru a r ,  2. M a r ts  og
2. A p r i l  1943 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r S e lskabe t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  13.487: „ M  a k  a r  o n  i- 
f a b r i k e n  N o r d e n  A /S “  a f  A a rh u s .  
U n d e r  29. J u n i  og 1. A u g u s t  1943 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede . S e lskab e t te g ­
nes a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g  e lle r  a f  en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f  B e s ty re lsen ;  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  
sam led e  B e sty re lse . In g e n iø r  J u l iu s  A l ­
b e rt Jø rg en sen , E lis a b e tv e j,  H a s se r is , A a r ­
hus, F r u  M a rg re th e  L o u is e  B e n d ix e n , 
S tra n d v e j 4, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.521: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u l .  A . J ø r g e n s e n “ a f  A a r ­
hus. U n d e r  29. J u n i  og 1. A u g u s t  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  15.438: „A /S  K o n g e n s  
V æ n g e “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  27. F e ­
b ru a r  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
500.000 K r., in d b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g  a f 
G æ ld . D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e r ­
e fte r 650.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ­
tant, de ls  p aa  a n d e n  M aad e .
R e g is te r -N u m m e r  15.546: „ ,,D  a n  a -D  i s 
A /S “ I n g e n i ø r -  o g  M a s k i n -  
f a b i r i k a n t v i r k s o m h e d “ 
a f St. M a g le b y  K o m m u n e . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  A . B . C. H a n s e n  e r a fg aae t ved  
D øden . E . J . F .  B jø rn ,  I. U . S ch rø d e r  er 
u d tra a d t  a f, og P r o k u r is t  E ig i l  M a rq u a rd ,  
H e s se lv a n g  19, H e lle ru p ,  L a n d s re ts s a g fø ­
re r  C a r l S t je rn h o lm  K ra g h , S k in d e rg a d e  
27, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . 
S e lskabe t tegnes a f K a j  O r la  A n g e lo  In -  
ge lsson , E in a r  E m i l  H øeg , E i g i l  M a rq u a rd  
og C a r l S t je rn h o lm  K r a g h  to i F o r e n in g  
e lle r  h v e r  fo r  s ig  i F o r e n in g  m e d  R ic h a r d  
Pe te rsen ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f d en  sam led e  B e s ty ­
re lse.
R e g is te r -N u m m e r  15.727: „ N o r d i s k  
B l i k  v a r e  I n d u s t r i  A /S “ a f  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  31. J u l i  1943 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede . S e lskabe ts  N a v n  er 
„ N O B I  N o r d is k  B l ik -  og P a p e m b a lla g e  
In d u s t r i A /S “ . S e lskab e t er o v e r fø r t  t i l  n y t  
R e g .-N r .  17.532.
R e g is te r -N u m m e r  16.927: „R . N o r  u p  
A /S “ a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen  O. N . M u n k s g a a rd  e r a fg aae t v ed  D ø ­
den. S a g fø re r, cand . ju r .  B ø rg e  B u n e , V e ­
ste rgade  13, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
U n d e r  16. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  1259: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  d a n s k e  S u k k e r ­
f a b r i k k e r “  a f  K ø b e n h a v n . F .  R . C h r i-  
s t ia n i e r u d t ra a d t  a f, og H ø je s te re ts s a g ­
fø re r  T h o r k i l  K n u d tz o n ,  F r e d e r ik s h o lm s  
K a n a l 16, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8806: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S u n d e  t “ “  a f 
K ø b e n h a v n . F .  F e d d e rs e n  (v a lg t  a f  B -  
A k t io n æ re rn e )  e r u d t ra a d t  a f, og F r u  E b b a  
M a r ie  O v e rb y e  (v a lg t  a f  B -A k t io n æ re rn e ) ,  
U n g a rn sg a d e  69, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N r .  13.326: „A /S  L .  D æ h n -  
f  e 1 d  t “  a f  O dense . P r o k u r a  e r m edd e lt:  
C h r is t ia n  A h r n e r  M a n n ic h e  og C a r l E m i l  
H a n s e n  i F o r e n in g  e l le r  h v e r  fo r  s ig  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
e lle r  m ed  en  D ir e k tø r  e l le r  m ed  en  a f  de 
t id lig e re  a n m e ld te  P ro k u r is te r .
U n d e r  17. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  2688: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  v o n  O o s t e n s  B i t t e r  i L i ­
k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o ­
k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  6. J u l i ,  6. A u g u s t  
og 6. S ep tem b e r 1937 er L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  16.435: „ A k t  i e s  e l -  
s k a b e t  A u T r o u s s e a u ,  M.  B r u u n “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. J u n i  1943 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . M . N . M oe s -  
g a a rd  e r u d tra a d t  a f, og F r u  M a r ie  C h r i-
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s t in e  B ru u n ,  Jo h a n n e h ø j pr. B æ kke  St., 
e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  18. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  1348: „ E s b j e r g  
T o v v æ r k s f a b r i k  A k t i e s e l ­
s k a b “  a f  E s b je rg . U n d e r  1. J u l i  1943 er 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p i­
ta le n  er u d v id e t  m e d  500.000 K r .  D en  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  1.000.000 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000, 5000 og
10.000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  8289: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N a k s k o v  —  R ø d b y  J e r n ­
b a n e “ a f  N a k sk o v . S. H . M . D . B re se -  
in a n n  e r u d tra a d t  a f, og B o rg m e s te r  M a ­
r iu s  P e te r  N ie ls e n , N a k sk o v , er in d tra a d t  
i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  11.416: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  P a p i r ­
v a r e - I m p o r t “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
16. J u l i  1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede . S e lsk ab e t tegnes a f  D ire k tø re rn e  
h v e r  fo r  s ig  e l le r  —  d e ru n d e r  v ed  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  —  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  14.109: „A /S  E n g e s ­
v a n g  M a s k i n s n e d k e r i  og 
T r æ l a s t h a n d e l “  a f  E n g e sv a n g . 
A . B . M . L a s s e n  ( g if t  S ch o u )  e r u d tra a d t  
a f, og K o n s t ru k tø r  J o h a n n e s  S ev e r in  
M a lm b a k  L a s se n , E n g e s v a n g  St., er in d ­
tra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.279: „A /S  T r i a s “  
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  20. J a n u a r  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . S e lskabe ts  
F o r m a a l e r  a t d r iv e  H a n d e l m ed  og F a ­
b r ik a t io n  a f  B y g n in g s m a te r ia le r  og  d e r ­
m e d  bes læ g tede  V a re r .  S e lskabe ts  B i f i r ­
m a  „M o rs ø  K r id tv æ rk  A /S  (A /S  T r ia s ) “ 
(R e g .-N r .  15.280) e r s le ttet.
R e g is te r -N u m m e r  15.280: „ M  o r  s ø 
K r i d t v æ r k  A /S  (A /S  T  r  i a s ) “ . I H e n ­
h o ld  t i l  Æ n d r in g  fo r  „A /S  T r ia s “ (R eg .-  
N r. 15.279) e r n æ rvæ ren d e  B i f i r m a  s lettet.
R e g is te r -N u m m e r  16.109: „G  i m  e x 
G a r a n t i - A k t i e s e l s k a b “ 
a f  K ø b e n h a v n . U . J . H o ls t  e r u d t ra a d t  a f, 
og M a s k in m e s te r  C h r is t ia n  T h e o d o r  
W e ig e l,  R a h b e k s  A l lé  36, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.079: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
a f  1. N o v e m b e r  1 9 4  2“ a f  K ø b e n ­
h a v n . M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  J . D . L .  
K le in  og S. J . F o g  e r a fg a a e t v ed  D ød en . 
A r k it e k t  C a r l J o h a n  L o u is  K le in ,  H u m le ­
bæ k, R e v is o r  V ic t o r  H e n r ik  K le in ,  S ø lv ­
gade  34, K ø b e n h a v n , e r in d tra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
U n d e r  19. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  1779: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ A  s r  a “ “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
18. J u n i  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede . H . N . A ru p ,  K . B e rg h  e r u d ­
tra a d t a f, og F r u  A g n e s  Jo h a n n e  C h r i ­
s t in e  P ed e rsen , H e rm o d sg a d e  31, S ag fø re r 
cand . ju r .  S v en d  N ø rn e r , V e s te r  V o ld ­
gade  96, begge a f K ø b e n h a v n , er in d tra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3772: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  A r d e n  o g  
O m e g n “  a f St. A rd e n  Sogn. M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  N . O le sen  og M e d le m  a f D i ­
re k t io n e n  P .  B . J . L a u r s e n  er a fg aae t ved 
D ød en . B e s ty re lse s su p p le a n t:  E jn e r  P e te r  
K a r l  L a d e fo g e d , A rd e n , er in d tra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.346: „ S ø n d e r -  
v a n g  B r u g s f o r e n i n g  A k t i e ­
s e l s k a b  i  L i k v i d a t i o n “  a f  
G lo s tru p . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n ­
de fo r  3. O k tob e r, 4. N o v e m b e r  og 4. D e ­
cem be r 1940 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lskab e t er hæ vet.
R e g is te r -N r .  12.897: „A /S  „ T  a a r  n -  
h  o 1 m “ K o r s ø r “  a f T a a rn b o rg  Sogn. 
U n d e r  15. J u n i  1943 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  12.973: „ A r i s t o  
P e n  C o m p a g n i e t  A /S “ a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  30. A p r i l  1943 er S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m e d  24.000 K r., h v o ra f  e r in d b e ­
ta lt  6000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  48.000 K r .,  h v o ra f  er in d ­
b e ta lt  30.000 K r.;  det re s te rende  B e lø b  
in d b e ta le s  senest 9. J u n i  1944. A k t ie k a p i­
ta le n  er fo rd e lt  i A k t ie i p aa  500 K r .
R e g is te r -N u m m e r  14.445: „ E k k o l a  
R a d i o  A /S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  6. 
A u g u s t  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede . S e lskabe ts  H je m s te d  e r G en to fte . 
A . D . B u s ch , R . W e n d t  er u d tra a d t  af, 
og D ir e k tø r  H a n s  H e in r ic h  B r o r s o n - H a n -  
sen, F in s e n s v e j  44, K ø b e n h a v n , B o g h o l­
d e rske  F r k .  G re th e  M a rg o t  F re d e r ik s e n , 
N ø d d e k ro g e n  4, C h a r lo t te n lu n d , er in d ­
tra ad t i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.905: „S  c a n  t e x 
A /S “ a f  K ø b e n h a v n . F .  U tz o n  er u d tra a d t  
a f, og G ro sse re r  O le  B ih e se n , K r is t ia n ia -  
gade  14, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.045: „ R e s t a u r a n t
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T e r r a s s e n  A /S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
8 . J u n i  1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. G ro sse re r J o h a n  H a v e m a n n , N y v e j
9, H ø je s te re tssa g fø re r  E j v in d  M ø lle r ,  H ø j ­
b ro p la d s  6, begge a f K ø b e n h a v n , e r in d -  
tra a d t i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.307: „ D a n s k e  
C y k l e h a n d l e r e s  H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b  (D . G. H . A /S ) “ a f K ø ­
b en h avn . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  
5.400 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  58.700 K r., h v o ra f  er in d b e ta lt  
58.575 K r.;  det re s te rende  B e lø b  in d b e ­
ta le s in d e n  19. A u g u s t  1944.
U n d e r  20. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  780: „ L y s b e r g  o g  
H a n s e n ,  A k t i e s e l s k a b “ a f K ø ­
b en h a v n . P r o k u r a  er m ed d e lt:  A a g e  E r ik  
H a n s e n  og J o h n  A x e l H a n s e n  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  12.186: „ B e r n  h. 
G r a u c o b  &  G o .  A / S “ a f  K ø b e n h a v n .
S. L .  B e rg  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lse n , og 
den  h a m  m ed d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e ­
k a ld t. V æ rk fø re r  B ø rg e  D a v id  Jen sen , 
G o d th a a b sve j 28, K ø b e n h a v n , e r in d -  
t ra a d t  i B e s ty re lsen , og d e r e r m e d d e lt  
h a m  P r o k u r a  i F o r e n in g  m ed  t id l ig e re  
a n m e ld te  A lb e r t  A n d e rse n .
R e g is te r -N r .  14.795: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  12.  J u n i  1 9 3 7  
i L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . E f t e r  
P r o k la m a  i  S ta ts t id e n d e  fo r  11. O k tob e r, 
11. N o v e m b e r  og 11. D e ce m b e r  1941 er 
L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t 
er hæ vet.
R e g is te r -N r .  15.848: „ A /S  N  æ s s e- 
v e j s  V i l l a b e b y g g e l s e  i  H o r ­
s e n s “  a f H o rsen s . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen J. A . H o lm  er a fg aae t v e d  D ød en . 
L a n d s re ts s a g fø re r  W i l l y  R a sm u ssen , H o r ­
sens, e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.011: „ A /S  V i r u m  
T r æ l a s t h a n d e l  ( K o n g e v e j e n s  
T ø m m e r h a n d e l ) “  a f  L y n g b y - T a a r -  
bæ k K o m m u n e . D e n  G. R . H o lm  m e d ­
de lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .
U n d e r  21. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  10.785: „ A /S  F r i t z  
T a r p  &  C o .  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  28. J a n u a r  1943 e r L i k v i ­
d a t io n e n  hæ vet og S e lsk a b e t t ra a d t  i 
V ir k s o m h e d  p a a n y . U n d e r  sam m e  D a to  
og u n d e r  24. M a j  sam t 20. J u l i  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede: S e ls k a ­
bets F o r m a a l e r a t d r iv e  E n t r e p r e n ø r ­
v irk s o m h e d . A k t ie k a p it a le n  e r n ed sk re ve t
t i l  0; s a m t id ig  e r d en  u d v id e t  m e d  10.000 
K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e r ­
e fte r  10.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  50 og 500 K r .  H v e r t  A k t ie b e ­
lø b  p a a  50 K r .  g iv e r  1 S tem m e. L i k v id a ­
to re rn e  e r fra tra a d t. T i l  B e s ty re ls e  er 
va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  L e o  F r e d e r ik ­
sen, L a n d s re ts s a g fø re r  E u g e n  B je r re s ø  
O lsen , begge  a f  R a a d h u s p la d s e n  77, D i ­
re k tø r  F r i t z  A lb e r t  T a rp ,  B re d g a d e  58, 
a l le  a f  K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  —  a f den  sa m le d e  B e ­
sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  11.279: „ A /S  S t. R e ­
s t r u p  H u s m a n d s s k o l  e“ , a f  S ø n ­
d e rh o lm  Sogn , H o rn u m  H e rre d . P .  J e n ­
sen e r u d t ra a d t  af, og  S o g n e ra a d s fo r-  
m a n d , K re d it fo re n in g s re p ræ s e n ta n t  A n ­
ders  K a r l  A n d e rs e n , K o n g e rs le v , e r in d ­
tra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  12.848: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  „G  1 a d  b  o h  u  s “  i  L  i  k  v  i  d  a - 
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. J u l i  1943 
er S e lsk a b e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty ­
re ls e n  e r fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r  er 
v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  R ic a r d  C a r lo  
M a g te n g a a rd , S d r. F a s a n v e j  99, K ø b e n ­
h avn . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d om  —  a f L ik v id a t o r .
R e g is te r -N u m m e r  12.996: „ H e r o l d s  
B a t t e r y  W o r k s  A / S “ , a f  G lo s tru p . 
U n d e r  10. J u n i  1943 e r S e lsk a b e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede .
R e g is te r -N u m m e r  14.983: „ K ø b e  n -  
h a v n s  P o l s t e r m ø b e l f a b r i k  
A / S “ , a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  E . B . N ie ls e n , d e r i  H e n h o ld  t i l  
B e v i l l in g  fø re r  N a v n e t  E r i k  B ru n d b je rg ,  
er u d t ra a d t  a f, og B o g h o ld e r  F r u  M a u d  
A im e  R en ée  C h r is t ia n s e n  M o rte n se n , V e ­
s te rb ro g a d e  65, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty re lse n :  E . 
E .  J . N ie ls e n , d e r  i  H e n h o ld  t i l  B e v i l l in g  
fø re r  N a v n e t  E l l a  E m i l ie  J o h a n n e  B r u n d ­
b je rg , e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  
M e d le m  a f B e s ty re lse n :  K . H . K ø n ig  er 
t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  15.244: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  9 d f  o g  
9 d g  a f  E j b y  J o r d e r  i L i k v i d  a -  
t i o n “ , a f  O dense . U n d e r  15. A p r i l  1943 
e r S e lsk a b e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty ­
re ls e n  e r fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r e r  e r 
v a lg t:  S a g fø re r  S ø re n  O le sen , V e s te rg a d e  
61, A r k it e k t  C a r l G u s ta v  Jø rg en sen , G e r-  
th a s m in d e  68, G a s-  og V a n d m e s te r  K a j
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G u n n a r  H a n sen , A lb a n ig a d e  46, K ø b m a n d  
C a r l J u l iu s  R a sm u ssen , A a lø k k e  A l lé  20, 
C e m e n tv a re fa b r ik a n t  Je n s  F r e d e r ik  B o rg ­
s trøm , N ø r re b ro  130, a l le  a f O dense . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f tre  
L ik v id a t o r e r  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.253: „ J æ g e r s ­
b o r g  S t r a n d h a v e  A / S “ , a f K ø b e n ­
h avn . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
50.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  125.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt . 
F o rm a n d  R o b e r t  A le x a n d e r  N ie ls e n , R i d ­
d e r S tig s  ve j 16, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t
1 B e s ty re lse n .
U n d e r  23. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  6323: „ N æ s t v e d  
K v æ g t o r v  o g  o f f e n t l i g e  S l a g ­
t e h u s e  A / S “ , a f N æ stved . C. P . C h r i ­
stensen , J . P . S te ffen sen  e r u d t ra a d t  af, 
og  S a g fø re r  K r is t ia n  M a r t in  K o n r a d  H a n ­
sen, N æ stved , S la g te rm es te r  C a r l A l f r e d  
Jo h a n se n , T y b je r g l i l le ,  e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.699: „ J ø r g e n  
J ø r g e n s e n  A /S , T r æ l a s t  I m p o r t  
o g  E k s p o r  t “ , a f A a rh u s .  K . B e ck e r -  
C h r is te n s e n  e r u d t ra a d t  a f, og L a n d s r e t s ­
s a g fø re r  S ig v a ld  S to rm  M o rte n se n , St. 
T o r v  1, A a rh u s ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  13.834: „ N y b o r g  
M ø b e l f a b r i k  &  K e h l l i s t e f a b r i -  
k  e n  „ H  o n n e r u p “  V  a 1 d. A n d e r ­
s e n  A / S “ , a f N y b o rg . U n d e r  19. D e c e m ­
b e r 1942 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ n d re ­
de. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m e d  36.400 
K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  H e r­
e fte r 84.000 K r .,  f u ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  600 K r .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  
B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g ­
te rnes § 5 g iv n e  R e g le r  og  O v e rd ra g e ls e  
t i l  k o n k u r re re n d e  V ir k s o m h e d  m a a  ik k e  
f in d e  Sted. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  sk e r  v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  
D ir e k to r  K . O . J .  L a s s e n  sa m t S p a re k a s ­
s e d ire k tø r  C h r is t ia n  T o rp - P e d e r s e n ,  N y ­
borg , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n .
R e g is te r -N u m m e r  15.762: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T o m s g a a r d s h u s e n  e“ , a f 
K ø b e n h a v n . I M e d fø r  a f  V ed tæ g te rn e s  §
2 e r d e r  in d lø s t  P ræ fe re n c e a k t ie r  t i l  B e lø b
30.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d ­
g ø r h e re fte r  370.000 K r .,  h v o ra f  100.000 
K r .  o rd in æ re  A k t ie r  og  270.000 K r .  P ræ ­
fe re n ce a k t ie r . A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d ­
b e ta lt  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  90, 450, 900 og 
1000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  17.048: „A /S  V e r ­
n e r  B o n d  e “ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  21. 
J u l i  1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede.
U n d e r  24. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  1279: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d e n s e  e l e k t r i s k e  S p o r -  
v e j “ , a f O dense . U n d e r  30. J u n i  1943 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  
N a v n  er: „ A k t ie s e ls k a b e t  O den se  S p o r ­
v e j“ . J . C. J e n s e n  (v a lg t  a f A k t io n æ re r ­
ne), N . N . N ø r re g a a rd  (v a lg t  a f O den se  
B y ra a d )  e r u d t ra a d t  a f, og C iv i l in g e n iø r  
K a j  A x e l R o h d e - J e n s e n  (v a lg t  a f O dense  
B y ra a d ) ,  H u n d e ru p g a d e  20, S m ed  A n to n  
D re v s  C h r is te n se n  (v a lg t  a f A k t io n æ re r ­
ne), F re d e r ik s g a d e  13, begge a f O dense , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . S e lsk ab e t er o v e r ­
fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r .  17.538.
R e g is te r -N u m m e r  8221: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S l o t s g a d e  3 6“ “ , a f H i l l e ­
rød . U n d e r  28. J u n i  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t  m ed  25.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  75.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  10.200: „ „ G r a n a “ 
A / S “ , a f K ø b e n h a v n . P r o k u r is t  H e rb e r t  
W a l la c e  C h a p m a n , V a n g e d e v e j 60, G e n ­
tofte , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.600: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a r m a c e u t i s k  K e m i s k  
F a b r i k ,  „ F a r m a d e n t “ “ , a f K ø b e n ­
h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  R . F .  S. M a l ­
l in g  e r a fg aae t v ed  D ød en . F r u  In g e r  M a ­
r ie  E m i l ie  M a l l in g ,  Ø s te rb ro g a d e  60, K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.979: „ H .  P . L  i  11 e- 
l u n d  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . P r o k u r is t  
A k s e l J o h a n n e s  O lsen , St. T h o m a s  A l lé  
10, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen , 
og d e r e r m e d d e lt  h a m  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N r .  14.407: „ S t r i b  B r u g s ­
f o r e n i n g  A n d e l s s e l s k a b  m e d  
b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f S tr ib , V e j lb y  
K o m m u n e . M . V in t e r  e r u d t ra a d t  a f, og 
A rb e jd s m a n d  C a r l A l f r e d  Je spe rsen , 
S tr ib , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.934: „ „ P r e m i e r  
I s “  A / S “ , a f  G lo s tru p . J . S. V a n g g a a rd  er 
u d t ra a d t  a f, og H a v n e c h e f L e o  F r i t s  A l ­
f r e d  S ø rensen , T ø n n e s v e j 3, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.604: „ A /S  S k a n ­
d i n a v i s k  R a a m a t e r i a l e  C  o.“ , a f
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K ø b e n h a v n . K . M . F .  P e d e rse n  e r u d tra a d t  
af, og m ag. s c ie n t F r a n t s  P re b e n  B e rg h , 
U p sa la g a d e  4, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.711: „G  1 e n  t &  
G o. A / S “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  og D ir e k t io n e n  N . V . G le n t  er 
a fg aae t ved  D øden . C an d . m ag. F r ø k e n  
G u d ru n  G len t, S v en d b o rg , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
U n d e r  25. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  1680: „ 0  s t j  y  d  s k  
K o r n -  o g  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g ,  
A k t i e s e l s k a b “ a f  A a rh u s .  U n d e r  14. 
S ep tem b e r 1940 er S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  2409: „ M  a r  i u  s 
H a r t z ,  A k t i e s e l s k a b “ a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  10. J u l i  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. M e d le m m e r  a f D ir e k ­
tio nen : E . O . S. H a r t z  og G. P . H a r t z  er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2922: „ D  u  n  1 o p 
R u b b e r  C o .,  A k t i e s e l s k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og D i ­
re k tø r  ( P r o k u r is t  V . N . J . H . B u s c h h o lm  
er a fg aae t ved  D ød en . In g e n iø r  J o h a n  K a j  
G aspersen , B re d g a d e  78, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lsen : K . V . T e r s l in g  e r t i l t r a a d t  som  
D ir e k tø r  m ed  E n e - P r o k u r a .  P r o k u r a  —  
to i F o r e n in g  —  er m ed d e lt:  J a k o b  E in a r  
G e lt in g , J o h a n  K a j  C a sp e rsen  og N ie ls  
C h r is t ia n  O lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3921: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F j  e r  r i t s l e v  —  N ø r r e ­
s u n d b y  —  F r e d e r i k s h a v n  J e r n ­
b a n e s e l s k a b “ a f  A a lb o rg .  R . M ik k e l ­
sen er u d t ra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9027: „ A /S  M  a t r. 
N r .  5 / a f  B i r k e r ø d  B y  o g  S o g n “ a f 
B ir k e rø d  K o m m u n e . U n d e r  28. D e ce m b e r  
1943 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  9741: „ J e n s e n  o g  
S ø r e n s e n s  P l a n t a g e  i R ø n ­
b j e r g  S o g n  A / S “  a f  S k ive . U n d e r  23. 
J a n u a r  og 7. A u g u s t  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  B rev .
R e g is te r -N u m m e r  11.076: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  V i g o g n e s p i n d  e- 
r  i “  a f Ikast. M e d le m  a f B e s ty re lse n :  N . D .
H . V o lk e r t  e r a fg aae t v ed  D ø d en . F a b r i ­
k a n t  K r is t e n  V o lm e r  L in d ,  Ikas t, e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.796: „S . W i n k ­
l e r s  E  f  t f., A k t i e s e l s k a b “  a f K o l ­
d in g . U n d e r  27. A p r i l  1943 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. B e ke n d tg ø re ls e  t i l 
A k t io n æ re rn e  ske r i B e r l in g s k e  T id e n d e  
e lle r  ved a n b e fa le t  B rev .
R e g is te r -N u m m e r  12.912: „ R a n d e r s  
z o o l o g i s k e  H a v e  A / S “  a f  R a n d e rs .
S. S. K jæ r  e r u d tra a d t  a f, og P e ls fa rm e r  
E l i  M a a g a a rd , V o r u p  p r. R a n d e rs , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.779: „ J .  J . K  r  u  s e 
M a d s e n  A / S “ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r
30. A p r i l  og 27. J u l i  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskab e ts  H je m s te d  
er K ø b e n h a v n . A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  
m ed  60.000 K r .,  h v o ra f  10.000 K r .  e r P ræ ­
fe re n ce a k t ie r. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  85.000 K r .,  h v o ra f  75.000 
K r .  o rd in æ re  A k t ie r  og 10.000 K r .  P ræ fe ­
re n c e a k t ie r  m e d  R e t t i l  fo r lo d s  k u m u ­
la t iv t  U d b y tte  og fo r lo d s  D æ k n in g  i  T i l ­
fæ ld e  a f S e lsk ab e ts  O p lø s n in g . A k t ie k a p i­
ta le n  e r fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 1000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  
H v e r t  o rd in æ r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g i ­
v e r 1 S tem m e  og h v e rt  P ræ fe re n c e a k t ie -  
b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  20 S tem m er. P . A . 
T h o f t  er u d t ra a d t  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  15.377: „ E  j  e n  d  o m  s a k -  
t i e s e l s k a b e t  a f  1 6/1-1 9 3 9 “  a f K ø ­
b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re lsen :  P . A . 
B ø ttg e r  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  15.841: „ A m a g e r  
F l y t t e f o r r e t n i n g  A / S  ( J u l .  L a  r -  
s e n  &  S ø n n e  r ) “  a f K ø b e n h a v n . M e d ­
le m  a f B e s ty re lse n :  A n n a  C h r is t in e  L a r ­
sen  fø re r  e fte r  in d g a a e t  Æ g te s k a b  N a v n e t  
A n n a  C h r is t in e  Ja k o b se n .
R e g is te r -N r .  17.246: „ F r i t z  N i e l ­
s e n s  B o g t r y k k e r i  A / S “  a f  K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  23. J u n i  1943 er S e lskab e ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t  m ed  35.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  70.000 K r .,  fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 5000 
K r .  H v e r t  A k t ie b e lo b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e.
U n d e r  26. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  2769: „ W .  B  r  i i e l  
A k t i e s e l s k  a b “ , a f H jø r r in g .  E n e -  
P r o k u r a  er m e d d e lt  In g e b o rg  J o h a n n e  
T h y g e se n .
R e g is te r -N u m m e r  3109: „ A k t  i e s  e l -  
s k  a b  e t M  a t r. N  r. 8 p  m.  fl. a  f  S u n d -  
b  y  ø s t e r “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. J u l i  
1943 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  12.286: „ A /S  C h o ­
k o l a d e m ø l l e  n “ , a f K ø b e n h a v n . H . C.
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E . O . G re n  e r u d t ra a d t  a f, og  In sp e k tø r  
S ig u rd  F r e d e r ik  M ø l le r  H a n se n , Ja g tv e j 
129, K ø b e n h a v n , e r  in d t r a a d t  i  B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N r .  13.645: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  „ W  i n d s o r  I I  I “ “ , a f 
F re d e r ik s b e rg .  A . J . B o rk  e r u d t ra a d t  af, 
og In g e n iø r , E n t re p re n ø r  M a d s  P e te r  
N ie ls e n , S to ck fle th sv e j 5, K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  14.181: „ M  a  r  t i  n. 
P e d e r s e n  A k t i e s e l s k  a b “ , a f S i l ­
k ebo rg . D e n  J . L .  H o u m ø lle r  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  15.983: „ W a a g e -  
p e t e r s e n s  E f t f .  A / S “ , a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  11. A u g u s t  1943 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. S e lsk a b e t tegnes a f D i ­
re k tø re n  i  F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  e l le r  a f  P r o k u r is t e n  i  F o r ­
e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e lle r  
—  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f B e s ty re ls e n s  
F o r m a n d  a le n e  e l le r  a f  to M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  M e d le m  a f B e s ty ­
re ls e n  E .  Ø ig a a rd  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  16.428: „ A /S  A r r i -  
b  a “ , a f K o b e n h a v n . H . C. E . O . G re n  er 
u d t ra a d t  a f, og In sp e k tø r  S ig u rd  F r e d e ­
r ik  M ø l le r  H a n se n , J a g tv e j 129, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.984: „A /S  S y d ­
h a v n e n s  S p i l d k o g e r  i “ , a f K ø b e n ­
h a v n . E . Jø rg e n se n , T .  Jø rg e n se n  e r u d ­
t ra a d t  a f, og E n t re p re n ø r  N ie ls  H e n r ik  
L a rs s o n , V e s te rp o r t  106, K ø b e n h a v n , fh v . 
F o rp a g te r  P o u l  S c h a u m b u rg  M ü lle r ,  
T a a rb æ k  S tra n d v e j 113, K la m p e n b o rg ,  er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.249: „ A /S  R y o m -  
g a a r d  F a b r i k k e  r “ , a f P in d s t r u p ,  
M a r ie  M a g d a le n e -K o e d  K o m m u n e . U n d e r
10. F e b r u a r  og 12. J u l i  1943 e r S e lskabe ts  
V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m e d  27.000 K r .,  in d b e ta lt  v ed  
K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  45.000 K r., fu ld t  
in d b e ta lt  d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  
M a a d e . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  W .  la  
C o u r  e r a fg a a e t v ed  D ød en . S e lskabe ts  
D r if t s le d e r :  P .  E .  la  C o u r  e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lse n . E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt:  J o ­
h a n n e s  F a u e r s c h o u  la  C ou r.
U n d e r  27. A u g u s t:
R e g is te r -N r .  3208: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  „ E p s i l o  n “ , a f  K ø ­
b en h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  H . B e r-  
th e lse n  e r a fg aae t v ed  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  3936: „ A k t i e  s e l ­
s k  a b e t  3 - m a s t e t  S k o n n e r t  
„ D a n n e b r o g “ “ , a f S ven dbo rg . U n d e r
12. J u n i  1943 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A  .E . S ø ren sen  er f r a t r a a d t  og 
R e d e r if irm a e t  A . E . Sø rensen , S v e n d ­
bo rg , er t i l t r a a d t  som  k o rre sp o n d e re n d e  
R eder.
R e g is te r -N u m m e r  4383: „ S e j l s k i b s ­
s e l s k a b e t  „ F y n “ A k t ie s e ls k a b “ , a f 
S ven d b o rg . U n d e r  16. A p r i l  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. A . E .  S ø re n ­
sen  e r f r a t r a a d t  og R e d e r if irm a e t  A . E . 
Sø rensen , S ven dbo rg , e r t i l t r a a d t  som  
k o rre sp o n d e re n d e  R ede r.
R e g is te r -N u m m e r  8976: „ S e j l s k i b s ­
s e l s k a b e t  „ R o l f  K r a k e “ A / S “ , a f 
S ven d b o rg . U n d e r  12. J u n i  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. A . E .  S ø re n ­
sen  e r f r a t r a a d t  og R e d e r if irm a e t  A  .E. 
Sø rensen , S ven dbo rg , e r t i l t r a a d t  som  
k o rre sp o n d e re n d e  R ede r.
R e g is te r -N u m m e r  11.646: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L u n d e  n “ “ , a f 
S ven dbo rg . U n d e r  12. J u n i  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A . E .  S ø re n ­
sen  e r f r a t r a a d t  og R e d e r if irm a e t  A . E . 
Sø ren sen , S ven d b o rg , e r t i l t r a a d t  som  
k o rre sp o n d e re n d e  R ede r.
R e g is te r -N u m m e r  12.471: „A /S  M u s a ­
g e  t e s, T e a t e r -  o g  K o n c e r t -  
A g  e n  c y “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  og D ir e k tø r  F .  S k a a ru p  e r a f ­
gaae t v ed  D øden . L .  C. K a n t  e r u d tra a d t  
af, og In sp e k tø r  T a g e  H a n s  H e r te l,  D a -  
n a sp la d s  15, L a n d s re ts s a g fø re r  M og en s  
M o l lk e - L e th ,  B re d g a d e  49, begge a f  K ø ­
b en h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . M e d ­
le m  a f B e s ty re lse n , R e d a k tø r  F .  S k a a ru p  
e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  12.496: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ A s t  a “ “ , a f S v e n d ­
borg . U n d e r  12. J u n i  1943 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede. A . E .  S ø ren sen  e r f r a ­
t ra a d t  og R e d e r if irm a e t  A . E . Sørensen , 
S ven d b o rg , e r t i l t r a a d t  som  k o r re sp o n d e ­
re n d e  R ede r.
R e g is te r -N u m m e r  12.663: „ A /S  D a m p ­
s k i b s s e l s k a b e t  „ C o n c o r d i  a “ “ , a f 
S ven d b o rg . U n d e r  12. J u n i  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. A . E .  S ø re n ­
sen er f r a t r a a d t  og R e d e r if irm a e t  A . E . 
S ø ren sen , S ven d b o rg , e r t i l t r a a d t  som  
k o rre sp o n d e re n d e  R ed e r.
R e g is te r -N u m m e r  13.417: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ G a r i b a l d i “ “ , af
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S vendbo rg . U n d e r  27. M a r ts  1943 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. A . E .  S ø re n ­
sen e r f r a t r a a d t  og R e d e r if irm a e t  A . E . 
Sørensen , S ven d b o rg , e r t i l t r a a d t  som  
k o rre sp o n d e re n d e  R ede r.
R e g is te r -N u m m e r  13.614: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ G e r d  a “ “ , a f 
S vendbo rg . U n d e r  12. J u n i  1943 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. A . E .  S ø re n ­
sen e r f r a t r a a d t  og R e d e r if irm a e t  A . E . 
Sørensen , S ven dbo rg , e r t i l t r a a d t  som  k o r ­
re sp on d e re n d e  R ede r.
R e g is te r -N r .  14.654: „ A  n  g 1 o D a n e  
M i n e r a l  O  i  1 A / S “ , a f K ø b e n h a v n . H . 
R . A . Jen sen , A . C. J . V . v a n  V ossen , A .
G. E . F .  K r e n c h e l e r u d t ra a d t  af, og 
L a n d s re ts s a g fø re r  L a r s  H e rm o d  S k ræ n t­
skov  L a r s e n  L a n n u n g ,  L a n d s re ts s a g fø re r  
E r ik  W a ld o r f f ,  begge a f S k in d e rg a d e  32, 
K ø b e n h a v n , D ir e k tø r  A x e l N ie ls  L o u is  
N ie lse n , K a r ls t r u p  S tra n d  pr. S o lrø d , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . C. C. T .  A . P e d e r ­
sen er f r a t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  14.955: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M  a r c o l a s  A / S “ , 
a f  K ø b e n h a v n . P . H . L .  A m d e n  e r u d t ra a d t  
a f B e s ty re ls e n  og D ire k t io n e n . L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  L e n n a r d  K n u d  B e ch , V e d  S t r a n ­
den  2, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen . M e d le m  a f B e s ty re lse n :  E . E .  F u r ­
la n d  er in d t r a a d t  i D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  15.595: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r i t a n n i  a “ “ , a f 
S ven dbo rg . U n d e r  12. J u n i  1943 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . A . E .  S ø re n ­
sen e r f r a t r a a d t  og R e d e r if irm a e t  A . E . 
Sø rensen , S ven d b o rg , e r t i l t r a a d t  som  
k o rre sp o n d e re n d e  R ed e r.
R e g is te r -N u m m e r  16.740: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S e t .  J ø r g e n  s“ “ , 
a f S ven dbo rg . U n d e r  3. A p r i l  1943 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r  æ ndrede . L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  A a g e  K r is te n s e n  R a n d e rs , S v e n d ­
bo rg , er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . A . E .  S ø ­
ren sen  er f r a t r a a d t  og R e d e r if irm a e t  A . E . 
Sø rensen , S ven d b o rg , e r t i l t r a a d t  som  
k o rre sp o n d e re n d e  R ed e r.
R e g is te r -N r .  17.046: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  M e r  k u  r “ , a f K ø b e n ­
h avn . E . J . C h r is te n se n  e r u d t ra a d t  af, og 
F u ld m æ g t ig  M a th ia s  A n d e rs e n , B e rn -  
s to r lfs v e j 67, H e l le ru p ,  e r in d t r a a d t  i  B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.257: „ S k a n d i ­
n a v i s k  I n d u s t r i - C o m p a g n i  
A /S “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  17. A u g u s t  
1943 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. 
S e lskab e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r
N a vn :  „S y d h a v n s -V æ r fte t  A /S  ( S k a n d i­
n a v is k  In d u s t r i- C o m p a g n i A / S ) “  (R eg .-  
N r. 17.539).
F or sikringsselskaber.
U n d e r  5. A u g u s t  1943 e r  o p ta g e t  i F o r -  
r i k r i n g s - R e g i s t e r e t  s o m :
R e g is te r -N u m m e r  432: „ H i l l e r  s l e v  
S o g n s  g e n s i d i g e  H e s t e f o r s i  k -  
r i  n  g “ , h v is  F o r m a a l e r  H e s te fo r s ik r in g  i 
H i l le r s le v  Sogn. F o r e n in g e n  h a r  H o v e d ­
k o n to r  i H i l le r s le v ;  dens V ed tæ g te r  e r a f
1. J u l i  1911 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 23. 
M a j  1942 og u n d e r  6. O k to b e r  1942 g o d ­
k e n d t a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i 
og S ø fa rt. M e d le m m e rn e  e r s o l id a r is k  a n ­
s v a r lig e  fo r  F o re n in g e n s  F o rp l ig t e ls e r  
e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 7 g iv n e  R eg le r. 
U d m e ld e ls e r  k a n  ske s k r i f t l ig  m ed  Va A a r s  
V a r s e l t i l  en  31. M a rts . U d tra a d te  e lle r  
u d e lu k k e d e  M e d le m m e r  v e d b liv e r  a t hæ fte  
fo r  F o re n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r  de i 
V e d  læ gte rnes § 7 g iv n e  R e g le r . H v e r t  
M e d le m  h a r  1 S tem m e. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
M e d le m m e rn e  ske r i „ V e s t fy n s  D a g b la d “ . 
B e sty re lse :  G a a rd e je r  R a sm u s  B o n n e se n  
( F o rm a n d ) ,  G a a rd e je r  Je n s  E r h a r d  A n ­
dersen , begge a f N y b ø lle  p r. E sp e , G a a rd ­
e je r  K a r l  H a n s e n  S ky tte , H i l le r s le v  pr. 
H ø jr u p ,  G a a rd e je r  H a n s  A k s e l N ie ls e n , 
S a l l in g e  p r. H ø jr u p .  F o r e n in g e n  tegnes a f 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  433: „ L  o h  a 1 s g e n ­
s i d i g e  S ø f o r s i k r i n g s f o r -  
e n  i n  g “ , h v is  F o r m a a l e r S k ib s fo r s ik r in g  
(K a s k o )  fo r  m in d re  S k ib e . In g e n  S k ib e  
op tages N o rd  fo r  L in ie n :  P ræ s tø  og K a l-  
lu n d b o rg . Æ r ø  og J y l la n d  e r u d e lu k k e t. 
F o r e n in g e n  h a r  H o v e d k o n to r  i  L o h a ls ;  
dens V e d tæ g te r  e r a f  29. D e ce m b e r  1857 
m e d  Æ n d r in g e r  senest a f  11. J a n u a r  1943 
og u n d e r  30. M a r ts  1943 g o d k e n d t a f  M i ­
n is te r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt. 
M e d le m m e rn e  e r s o l id a r is k  a n s v a r l ig e  fo r  
F o re n in g e n s  F o r p l ig t e ls e r  e fte r  de i 
V ed tæ g te rn e s  § 9 g iv n e  R e g le r . E th v e r t  
M e d le m  k a n  u d m e ld e  s ig  t i l  et R e g n sk a b s -  
a a rs  U d g a n g  m e d  V 2 A a r s  V a rs e l.  U d ­
tra a d te  e l le r  u d e lu k k e d e  M e d le m m e r  v e d ­
b l iv e r  a t h æ fte  fo r  F o re n in g e n s  F o r p l ig ­
te lse r e fte r  de i  V ed tæ g te rn e s  § 9 g iv n e  
R e g le r . F o r  h v e rt  fo r s ik r e t  S k ib  h aves  
1 S tem m e. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  M e d le m ­
m e rn e  ske r i  „ F y e n s  T id e n d e “ og ved  
B rev . B e sty re lse :  S k ib s fø re r  H a n s  C la u sen ,
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R is t in g e  p r. H u m b le ,  S k ib s fø re r  H a n s  
C h r is te n se n , R u d k ø b in g ,  K ø b m a n d  P e d e r  
P i le g a a rd ,  S ven dbo rg , S k ib s fø re r  A r n o ld  
H a n se n , S k ib s fø re r  Je n s  Jen sen , S k ib s ­
fø re r  H e n r y  H a n se n , S k ib s fø re r  H ja lm a r  
E g g e rt , a lle  a f L o h a ls .  F o r re tn in g s fø re r :  
F l iv .  S k ib s fø re r  M a r t in  Sø rensen , L o h a ls .  
F o re n in g e n  tegnes a f F o r re tn in g s fø re re n .
U n d e r  18. A u g u s t  e r op tage t som : 
R e g is te r -N u m m e r  434: „ J  y  d s k 
A s s u r a n c e  C o m p a g n i ,  A k t i e ­
s e l s k a b “ , h v is  F o r m a a l er at d r iv e  
F o r s ik r in g s v ir k s o m h e d ,  sæ r lig  S yg e - og 
U ly k k e s fo r s ik r in g  og S y g e k a sse fo rs ik r in g , 
m en  i ø v r ig t  ogsaa  de B ra n c h e r  B e s ty ­
re lse n  n æ rm ere  bestem m er, dog  ik k e  L i v s ­
fo r s ik r in g ,  Sø- og B ra n d fo r s ik r in g .  S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K o ld in g ;  dets 
V ed tæ g te r er a f 9. J u n i  1943 og u n d e r
I . J u l i  1943 s tad fæ stede  a f M in is t e r ie l  fo r  
H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 K r ., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  
500 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 3 M a a n e -  
ders  N o te r in g s t id .  E n  en k e lt  A k t io n æ r  k a n  
ved F u ld m a g t  ik k e  rep ræ sen te re  fle re  end  
30 S tem m e r u d o v e r  s in e  egne. A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k ­
t ie r  t i l  I k k e -A k t io n æ re r  h a r  S e lskabe t 
e l le r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  
e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r. 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
F a b r ik a n t  P e d e r  H e n r ik  V a g n e r ,  T v e d  pr. 
K o ld in g ,  S k ræ d e rm es te r  S ig v a ld  A rn e  
S ch m id t , V . N eb e l, P ro p r ie tæ r  O tto  H a n s  
M a r t in  T in g le f f ,  S ø n d e rh o lm , P ro p r ie tæ r  
Je s  P e te r  C h r is t ia n  D in e s e n  H a n se n , 
O v e rb y g a a rd , begge  a f V o n s i ld ,  P r o p r ie ­
tæ r C h r is te n  V e s te rg a a rd  F ra n d s e n , S kov - 
g a a rd  p r. S ta ru p , S a lg s ch e f S v en d  N ie ls e n  
H o u m a n n , L æ d e rh a n d le r  K a rs te n  D in n -  
sen, F a b r ik a n t  A u g u s t in u s  C h r is t ia n  A n ­
dersen , F a b r ik a n t  H a n s  C h r is t ia n  B e ch , 
A s s u ra n d ø r  J o h a n  P e te r  J u l iu s  V a n d t ,  
a lle  a f  K o ld in g .  B e sty re lse :  N æ vn te  P . H . 
V a g n e r  ( F o rm a n d ) ,  S. A . S ch m id t , O . H .
M . T in g le f f ,  J . P . C. D in e s e n  H a n se n , C. 
V e s te rg a a rd  F ra n d s e n , S. N . H o u m a n n , 
A . C. A n d e rs e n . A d m .  D i r e k t ø r :  N æ vn te
J. P . J . V a n d t .  S e lsk ab e t tegnes a f  B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m ed  den  
adm . D ire k tø r ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  sam lede  
B esty re lse .
Ændringer.
U n d e r  2. A u g u s t  1943 e r  f ø l g e n d e  Æ n ­
d r i n g e r  o p ta g e t  i F o r s i k r i n g s - R e g i s t e r e t :
R e g is te r -N r .  288: „ S a l l i n g  g e n ­
s i d i g e  B r a n d f o r s i k r i n g s ­
f o r e n i n g “ a f H e m . U n d e r  5. M a r ts  
1943 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ nd rede  og 
u n d e r  7. A p r i l  1943 s tad fæ stede  a f M in i ­
s te r ie t fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt.
U n d e r  6. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  40: „ F o r s i k r i n g s  
A / S  L ’ U n i o n  a f  1 8  2 8, P a r i s ,  D i ­
r e k t i o n e n  f o r  D a n m a r  k “ , a f K ø ­
b en h a v n . F o r re tn in g s a fd e lin g e n s  V i r k ­
som h ed  h e r  i L a n d e t  er genoptaget.
U n d e r  11. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  400: „ D  e n  g e n s i ­
d i g e  F o r s i k r i n g s f o r e n i n g  f o r  
A v l s t y r e  i F y n s  S t i f t “ a f O dense. 
P . P e te rsen , H . J. N ie ls e n  er u d tra a d t af, 
og G a a rd e je r  E jn e r  N ø rrem ose , E lle s te d , 
G a a rd e je r  A k s e l Ja ko b sen , N o rd skov , 
G u ld b je rg , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  19. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  57: „S  j ö -  o c h  
B r a n d f ö r s ä k r i n g s a k t i e -  
b o l a g e t S v e n s k a  V e r i t a s ,  
U d e n l a n d s k  F o r s i k r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b ,  S t o c k h o l m ,  
G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n ­
m a r k “  a f  K ø b e n h a v n . G en e ra la g en tu re ts  
F o rm a a l er d ire k te  B r a n d -  og D r if t s ta b s ­
fo r s ik r in g  og e n d v id e re  R e a s su ra n ce  i 
S ø - og T r a n s p o r t fo r s ik r in g  sam t i B ra n d -  
og D r if t s ta b s fo r s ik r in g .
U n d e r  27. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  362: „ S t o r m s k a ­
d e f o r s i k r i n g s f o r e n i n g e n  a f  
1 8 9  9, g e n s i d i  g “ , a f S y sto fte  p r. N y k ø -  
b in g /F .  H . P .  L a r s e n  e r u d tra a d t  a f, og 
A fb y g g e r  N ie ls  O lu f  A n d e rs e n , A lm a g e r  
p r. M a a lø v , G a a rd e je r  N ie ls  C h r is t ia n  
N ie ls e n , L I . R ø l l in g e ,  p r. T a p p e rn ø je , er
in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
\
Foreninger.
U n d e r  13. A u g u s t  1943 e r  o p ta g e t  i F o r ­
e n i n g s - R e g is t e r e t  s o m :
R e g is te r -N u m m e r  1113: „ S a v v æ r k s ­
f o r e n i n g e n  „ D a n s k  T ø m m e  r “ “  
a f  S ilk e b o rg , de r e r s t ifte t 1932 m ed  V e d ­
tæ gter senest æ nd rede  21. N o v e m b e r  194f. 
F o re n in g e n s  F o rm a a l er: A t  sam le  jy d sk e
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Savvæ rke r, d e r op skæ re r N a a le træ , t i l  u n ­
de r F o re n in g s fo rm  at v a re tag e  M e d le m ­
m ernes  In te resse r, saave l v e d  In d k ø b  a f 
R a a træ  som  ved  S a lg  a f  d en  fæ rd ig e  V a re .
U n d e r  16. A u g u s t  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  1114: „ F r e m t i d s ­
f o l k e t “  a f  F a ru m , d e r e r s t ifte t  27. M a j  
1943 m ed  V ed tæ g te r  a f  sam m e  D a to . F o r ­
e n in g en s  F o r m a a l er: A t  v ir k e  fo r  U d ­
b rede lse  a f  A r e  W a e r la n d s  E rn æ r in g s -  og 
e t iske  T e o r ie r .  B e s t y r e l s e :  F r u  S ig r id  
E b b a  M a g n u s se n  ( F o rm a n d ) ,  F a ru m ,  
S a g fø re r  K n u d  C a r l J o h a n  L in d e g a a r d  
K n u d se n , N ø rre g a d e  30, og s tud . ju r .  H a n ­
nes V e d e l D a n  H v e d s tru p , A a b e n ra a  33, 
begge a f  K ø b e n h a v n . F o r e n in g e n  tegnes 
—  h e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f B e s ty re ls e n s  
F o rm a n d .
U n d e r  23. A u g u s t  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  1115: „ A u t o m o -  
b i l h a n d l e r f o r e n i n g e n  a f  1 9 4 3 “ , 
a f  K ø b e n h a v n , d e r  e r  s t ifte t  1943, m ed  
V ed tæ g te r a f 18. F e b r u a r  sa m m e  A a r .  
F o re n in g e n s  F o r m a a l er: A t  sa m le  d a n -
m O M O B I
, HAN 0 l i  R .
VreningH
ål 9A3J
ske F o r h a n d le r e  a f  sa ave l n y e  som  b ru g te  
A u to m o b ile r  i  en  L a n d s fo r e n in g  t i l  a t 
v a re tag e  deres In te resse r. F o re n in g e n s  
K e n d e te g n  er: E t  S k jo ld  m e d  en  h v id  
T re k a n t .  P a a  S k jo ld e t  s ta a r  „ A u to m o b i l-  
h a n d le r fo re n in g e n  1943“  og n e d e n u n d e r  
N a v n e t  e r tegnet et A u to m o b il.
Ændringer.
U n d e r  23. A u g u s t  1943 e r  f ø l g e n d e  Æ n ­
d r i n g e r  o p t a g e t  i  F o r e n i n g s - R e g i s t e r e t :
R e g is te r -N r .  1050: „ D a n s k e  T y s k ­
l a n d s a r b e j d e r e s  F o r e n i n  g “ , af
K ø b e n h a v n . N . H . H . C h r is te n se n , C. V .  
J e n s e n  e r u d t ra a d t  a f, og  F o r r e tn in g s fø ­
re r  D o d d e  F r i i s ,  R osen væ n ge ts  A l lé  32, 
S ek re tæ r F r ie d r ic h  W ro b e l,  M e s te rs t ie n  
20, begge  a f  K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lse n .
U n d e r  3. A u g u s t  1943 e r  f ø l g e n d e  o p ­
ta g e t  i F o r e n i n g s - R e g i s t e r e t  v e d r ø r e n d e :
R e g is te r -N u m m e r  175: „ F o r e n i n g e n  
a f  G u m m i - I m p o r t ø r e r  i D a n ­
m a r k “  a f  K ø b e n h a v n . R e g is t re r in g e n  er 
fo rn y e t  som  gæ ld en de  t i l  11. O k to b e r  
1953.
U n d e r  6. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  559: „ V  i  c a  m  b  a “ . 
R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  gæ ld en de  
t i l  28. J u l i  1953.
• U n d e r  13. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  576: „ D e  d a n s k e  
F o r s v a r s b r ø d r e “  a f  K ø b e n h a v n . 
R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  gæ ld en de  
t i l  28. S ep tem b e r 1953.
U n d e r  24. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  579: „ K v i n d e l i g  
I d r æ t s f o r e n i n  g “ , a f  K ø b e n h a v n . 
R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  g æ ld en d e  
t i l  11. O k to b e r  1953.
R e g is te r -N u m m e r  580: „ S ø b a d  K . I.
B .“ . R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  g æ l­
d en d e  t i l  11. O k to b e r  1953.
U n d e r  26. A u g u s t:
R e g is te r -N u m m e r  9: „ S i l k e b o r g  
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n  g “ , a f 
S ilk e b o rg . R e g is t re r in g e n  e r fo rn y e t  som  
g æ ld en d e  t i l  26. S ep te m b e r 1953.
R e g is te r -N u m m e r  575: „ S i l k e b o r g  
H a n d e l s s k o l  e“ , R e g is t re r in g e n  e r 
fo rn y e t  som  g æ ld en d e  t i l  26. S ep tem b e r 
1953.
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